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DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
P R A D O 1 0 3 
APARTADO DE CORREOS 1010 
¡P̂ÜÍNA 1. Actualidades. — Hablan-
do con el Secretario de Obras Pú-
Ijlicas. 
PAGINA 2. Baturrillo, por Joaquín N. 
Aramburu.—De provincias. — A'o-
ia¿> personales.—Juego prohibido. 
PAGINA 3. Justicia que se impone: 
La reposición del señor Gil y Púr-
líos,—Universidad, de la Habana.— 
De Polikia.—Funes, por E. 
FAGINA 4. E l Wub G-ijonés en el Po-
• Uteama.—Sueltos. 
PAGINA 5. Por las oficinas.—Infor-
maciones de última hora. 
PAGINA 6. Para la Mujer. 
-PAGINA 7. Preguntas y respuestas.— 
M Conservatorio P&yrellade. — Es -
pectáculos.—La casa de los Mochue-
los, folletín por Eugenia Marlitt. 
FAGINA 8. ' Deportes, por Manuel L. 
de Linares y Ramón S. de Mendoza. 
PAGINA 9. Habaneras, por Enrique 
Pontanills. 
PAGINA 10. Cablegramas 'do todas 
partes.—Los sucesos. — Otras infor-
maciones. 
PACO dt HACHARNUOO: 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR: 
M. RUIZ BARRETO, HABANA. 
C 1432 a-lt. 15-3 
5 J 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. O. LORIE 
El remedio mé-s rápido y seguro en la. cu-ración de la gonorrea, blenorragia, flores ,Mancas y de toda clase de flujos por an-tiguos que sean. Se garantiza no causa estrechez. Cura positivamente. De venta en todas laó íarmacias. 
151S May.-l 
C A L D E R A S 
Se* venden das calderas de vapor, tipo 
'lama de retomo," portátil, en buen esta-
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1574 26t-7 M. 
A C T U A L I D A D E S 
Maeliíii. 
Hay nombres tan sonoros que pa-
reoen el fragmento de un himno. 
¿Quién no se figura que va a oir el 
himno de Biego al escuchar el ape-
llido del actual Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA? 
Y por lo regular ios nombres o 
apellidos eorrésponden más o menos 
a las cualidades de quienes los os-
tentan. 
Por eso, sin duda, el obsequiado 
ayer con un gran banquete en el 
Centro Asturiano vibra, se agita y 
triunfa. 
Llegó ayer a esta easa y ya suenü 
su nombre con eco simpático en to-
da ella, y ya se ha apoderado aquí 
de todos los corazones. 
¿Cómo no había de ser querido en 
el Centro Asturiano, donde trabajó 
con ahinco, con entusiasmo y con in-
teligencia durante varios años? 
Maehíu fué en aquella gran aso-
ciación regional, como lo será, como 
es ya en el DIARIO DE LA MARINA, un 








En el Canadá se halla moribundo 
otro luchador. 
Cayó con el cráneo roto por un 
bárbaro porrazo de su adversario. 
Y eso ocurrió cuando aún estaba 
caliente el cadáver de otro pugilista 
muerto de un puñetazo en el cora-
zón, o, en el cuello, como ha rectifi-
cado el cable. 
¡Y esos sajones canadenses se ho-
rrorizan con la sangre de los caba-
llos de las corridas de toros! 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
Se discutía mucho, si el Licor Eucalip-
to em tan beneficioso para la salud como 
se venía propalando; y efectivamente es-
tá perfectamente probado, que es infali-
ble contra caUrros, asma, gripe y fiebres. 
Pídanlo en cafés y tiendas de víveres. 
C 1575 alt. 13-7 
"EINUÍVO A M A R E S 
PASO DE U t M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MÜESIRARIO) 
593i 13-21' My-
F. MESA 
Anuncios en periódicos j r í -
Tlstas. Dibujos y grabados 
modernos.— EGONOMW PO-
SITIVA A LOS AMNCIAKTES.^ 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4W7 
155S May.-l 
Con el fin de ir anunciando los distintos Departamentos de esta 
casa, setgún hemos prometido, a menudo tendreaios ventas especiales 
de distintas combinaciones y hoy venimos a ofre^a: 
3 0 0 H E R M O S O S V A J I L L E R O S 
con frente y remate de roble veteado y pulido, completos, con 20 
piezas imitando a perfección el cristal tallado, los cuales, con el mue-
ble resultan de admirable conjunto, de gran utilidad y de bonito 
adorno para el comedor de una oasa. 
La combinación es la siguiente: 
U N V A J I L L E R O 
1 jarro para agua (14 Gal) 
1 Frutero de 7 pulgadas 
1 Salvilla de 9 pulgadas 
1 Compotera con cubierta 
1 Bombonera 
í Fuente do 9y2 pulgadas 
Un exprimidor de limón 








3 Platos de 6 pulgadas. 
Los últimos seis platos de distintas formas pora jaleas, manta-
eâ o, dulces o bombones. 
P R E C I O S E N P L A T A 
Vajillero con remate de roble y 20 piezas: $ 23.00 
Vajülero con remate de espejo y 20 " $ 26.60 
La altura del mueble es de 5 pies 4 pulgadas y anchura de 3 pies 
I 5 pulgadas con entrepaños ajustadizos. Para el interior se embarca-
rá desarmado, cargándose el envase y el flete. 
EN LA HABANA LAS ENTREGAS SON GRATIS 
99-101, OBISPO St, 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
L o q u e n o d i jo D o n J o s é R a m ó n V i l l a l ó n . E l p l a n g e n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a s , U n b u e t 
c a m i n o c e n t r a l . L a s i n d é r e s i s g u b e r n a m e n t a l . A r q u e o y r a s p a d u r a s , ' " L o s 
q u e t i e n e n a u t o m ó v i l y chalet**. L a g a s o l i n a d e l D e p a r t a m e n t o , Q u i é n 
e s e l n u e v o S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , N o v i e n e a r e s o l v e r 
e l p r o b l e m a d e l a e c o n o m í a p r i v a d a 
Los mejores TABACOS son 
los de las marcas 
" S O I " Y 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 91.-Habana. 
C 1707 6̂-14 My. 
B I v A l . M A N D A R E S 
LA CASA OK OPTICA POK KXCJSLJáNCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Fxámen de la vista, gratis. 
Obispo nam. 64—Teléfono A-2302~Habana 
. May.-l 1541 
O liando el señor don José Ramón 
Villalón rae vió entrar en su despa-
cho, forzando, casi, la cousigua, me 
dijo sonriendo: 
—Usted viene a que yo le haga de-
claraciones . . . 
—No señor—le interrumpí muy se-
rio—veugo a que me componga la ca-
lle de la Habana esquina a Tejadillo. 
—Pues... 
—Ya sé. Me va usted a decir que la 
situación del Departamento es pavo-
rosa, que todos los créditos están ago-
tados y las obras no ejecutadas. 
¿Cree usted que es huevo para mí? 
¿Se figura que no sé que on la Teso-
rería no hay un solo centavo a la dis-
posición de Obras Públicas y que es 
hasta un problema a resolver el pago 
del personal? 
—Yo... 
—'j Sí! Usted empezará por la con-
fección de un plan general de Obras 
Públicas, comenzando por las carre-
teras, üls una ignominia, señor Secre-
tario, que las arterias que dan vida a 
la ciudad estén en tan lamentable 
abandono. Respecto a las otras carre-
teras, las (jue están por construir, -us-
ted hará, de acuerdo con las comisio-
nes de ambas Cámaras, que se cons-
truya un buen camino central, que 
nos permita ir hasta Santiago de Cu-
ba| y no malgastar el dinero en tro-
zos de calzadas que sólo utilizan de-
terminados propietarios de fincas. 
Usted hará eso, porque es un buen 
Secretario... 
—Además... 
—Sí, procederá con sindéresis. ¡Ya 
lo creo! ¡Si supiera usted la idea tan 
pobre que se tiene de un alto Jefe de 
Obras Públicas, euando deja las ca-
lles de más tránsito en el peor estado, 
cuando ve que el pavimento, alrede-
dor del Mercado Central, da horror, 
no sólo por la dificultad del tránsito, 
que por allí es grandísimo, sino por 
la suciedad que aquel piso conserva! 
; Ali! Parece increíble que en cosas 
que son de la mayor urgencia se 
muestre tal desatención. 
—Yo... 
—Sí; va usted a decirme que usted 
no es como un colega suyo que, al 
quejármele yo del mal estado de la 
carretera de San Cristóbal, en un 
punto llamado "Mordjazo," antes de 
llegai1 a Puentes órandes; en el que 
se le partían las patas a las nmlas en 
los hoyos que había, me coutf-stó muy 
tranquilo: '7Y usted por qué va por 
A LOS CONSUMIDORES de las afamadas aguas de 
" I S L A P E P I N O S " 
Ouc no se dejen sorprender por algunos anuncios que se propalan de la 
legítima agua de Isla de Pinos, pues las aguas de dicha Isla que se venden en 
esta Plaza por los Sres. Manuel G. Arias y Ca., son las más puras según lo de-
muestra su análisis practicado en el Departamento de Sanidad, y T A N L E -
G I T I M A S C O M O L A S Q U E S E T I T U L A N L E G I T I M A S N O S I É N -
D O L O por que no pueden presentar un análisis como el de las famosas aguas 
de Isla de Pinos del manantial 
"BUENA VISTA" 
delásqueson únicos receptores los Srcs. Manuel AfíaS y Ca., que tie-
nen el depósito en la calle de SíW IgnaCÍO 87, en esta ciudad, TeléfOflO A-6036. 
PARA SALA, CUARTO, COMEDOR; Y OFICINA 
Muebles artísticos en maderas finas. Piezas sueltas y 
juegos completos, mimbres al natural y dorados, cua-
dros, lámparas, relojes, espejos y objetos de arte. 
Visítese esta nueva casa y conózcanse sus baratísi-
mos precios. 
B E L T R A N 3 
C 1/03 
B E L A S C O M N 4í y 
medio, entre Neptuno 
y Concordia. 
esos parajes? Yo no transito jamás 
por allí." 
—¡Oh! Yo.. . 
—No se asombre usted, que peores 
cosa¿¡ verá cuando se vaya enterando. 
Usted no tiene aún un plan detalla-
do, ¿verdad? Ya lo irá haciendo. Por 
lo pronto.pasa balance, hace un ar-
queo, ¡claro! Es necesario saber a 
qué atenerse. Y dígame, ¿va usted a 
rasparles el rabo a mucho? Mejor es 
que no me diga nada. Usted verá los 
antecedentes de las persomis, "si tie-
nen automóvil y chalet" y, sobre to-
do, si el empleado es antiguo en el 
servicio, capaz y activo. Nada de atro-
pellos. Así haría yo. . . 
—Creo... 
—¿Que son suficientes las dotacio-
nes de los servicios? ¡NadÍ3 lo duda! 
La cuestión es que cogen para misas 
lo que está destinado a calles. ¡ Ah! 
señor Villallón, en Marianab dispu-
sieron una vez hasta del peón cami-
nero que limpiaba las cunetas de la 
calzada, que se convirtieron en basu-
reros y casi se cegaron. Usted no per-
mitirá que se distraigan los fondos, 
dejando indotados los servicios. Eso 
lo sabía yo. Pero ¿a que usted no sa-
be otra cosa? 
—¿Qué?... 
—Que se hace un gasto enorme con 
la gasolina que consume el Departa-
mento. ¿Usted no sabía que en una 
Jefatura la cuenta de un mes se ele-
vó a novecientos pesos de gasolina? 
¡Ah! ¿Lo sabía eh? Pues agregúele 
los cientos de pesos más que gastan 
en gomas los señores jefes que em-
plean las máquinas en pasenr a sus 
familiares y en llevarlos a tomar ba-
ños de mar, y en el "semicho" en 
que entran con los comerciantes... 
—Usted es... 
—¿Qué? ¿Detective? No. Todo esto 
lo sé porque aquí nadie lo ignora, y 
además porque me lo ha dicho Pepe 
Jerez. Usted acabará con todo eso. 
¡Ya lo creo! Y reglamentará el dere-
cho al trasporte y vigilará lo que se 
haga, en cualquier parte que sea, 
constituyéndose allí personalmente. 
Usted es un hombre capa;: de todo 
eso y Menocal no le ha elegido a hu-
mo de pajas, ni por ser usted el que 
disparaba el cañón de dinamita en el 
sitio de Artemisa... 
—Verá usted... 
—¿ Que está muy ocn 1 ta •! o ? Xo se 
me oculta. No hay más ;mc contar 
C H D C D L A T E 
B A G U E I R 
DELICIOSO. 
los que esperan ahí'fuera y ver cómo 
andan los empleados, como ardillas. 
Se trabaja duro ¿eh? Es este período 
el de las siete vacas flacas del sueño 
de Faraón, llay que tomar precaucio-
nes. Por eso no le distraigo más con 
mis preguntas y le dejo libre, agra-
deciéndole su amable acogida. 
Me marché, después de haber dado 
un cordial y afectuoso estreehón die 
manos a José llamón Villalón, que es 
un cubano meritísimo; y para que la 
isla entera lo conozca y no lo confun-
da, diré en dos palabras quién es este 
ilustre paisano mío. 
Nacido en Santiago de Cuba, hizo 
sus estudios de ingeniero en la Uni-
versidad de Bethlehem, en Pensyl-
vania. Vino a Cuba en 1906 con el ge-
neral Kíus Rivera y estuvo en todas 
las campañas de Pinar 'dei Río, con, 
Maceo, Rius Rivera, Pedro Díaz y: 
otros jefes. Ya he mencionado que en 
Artemisa era él el que emplazaba el 
cañón de dinamita. 
Cuando se hizo la paz, organizo 
con el coronel Blaek el Departamen-
to de calles. Después fué jefe de la 
Región Central (Matanzas y Santa 
Clara.) El general Wood lo designó 
Secretario de Obras Públicas, puesto 
que oeupó hasta el 20 de Mayo do 
1902, en que nos dejaron solos los 
americanos y pasamos las de Caín. 
Entonces Villalón se fué a su casa, 
a vivir de su trabajo personal, con el 
mejor premio que recibiera de la Pro-
videncia: una bella y buena esposa y, 
unos encantadores niños. 
En su cátedra de la Universidad^ 
donde enseñaba álgebra superior y, 
cálculo diferencial e integral, y en el 
ejercicio de .su profesión ds ingeniero, 
civil y de minas ha pasado los años 
turbulentos desde .1902 hasta 1913, 
Es miembro de la Sociedad America-
na de Ingenieros Civiles, «'ocio del' 
Instituto Americano de Ingenieros: 
dé Minas, socio de la Academia de 
Ciencias de la Habana y de. la Socie-
dad Cubana de Ingenieros, nuestraa 
dos modestas instituciones que mu-
cho hacen con sus esfuerzos por el co-
nocimiento eientífico. 
1 Cuando el general Menocal, con el-
I tacto que ha tenido para elegir a suai 
hombres, llamó a. Villalón n la Sccre--
la ría, era nuestro insigne compatrio-j 
ta ingeniero j,§fe del cerrocarril doi 
la costa Norte. Es, pues, un hombroi 
de altos prestigios, que no viene, eos 
mo ninguno de sus colegas, a resolvéis 
un problema de economía privadâ  
•con el cargo que désabipeña, sino un 
cubano de relevantes méritos, de his-i 
toria inmaculada y de elevados pro-, 
pósitos. 
HECTOR 013 SÁAVEÜRA. 1 
' X a G a ñ í a d e O r o " 
Es la casa de óptica más acreditada de la República. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Es bien conocida del público para que nadie pueda confundirla con 
la multitud de establecimientos de diversos giros que venden lentes y es' 
pcjuelos. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo proporciona al público Instrumentos de óptica. ,; 
"LA GAFITA DE dRO" 
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo vende piedras superiores, porque nc quiere, por lucro, AUMEN-
TAR EL NUMERO DE CIEGOS cón que cuenta la especie humana. 
Si usted en vez de Ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite 'en-
tes, acude a una casa atendida por individuos QUE COMO OPTICOS SON 
L0S . T ^ * ? 2APATER0S' C0-P^ '«"tes baratos; pero acuérdese 
^ LO BARATO SALE SIERRE CARO. Por eso el público inteliger 
acude a "LA GAFITA DE ORO." situada en Q-Reilly núm,ro 1 l6i f9rpnt9 
a la Plaza de Albear. 
Téngalo usted presente. 
£ 1274 
B A T U R R I L L O 
Noble rntendon la de mi joven com-
pañero en la prensa Ramiro F. Morís, 
exteriorizada en un vibrante artículo 
que publicó "El Comercio." Secun-
dando su iniciativa, repito conceptos 
que otra vez expuse, en favor de la 
liberación del repórter Enrique Mazas, 
juvenil carácter, impulsivo, violento, 
todo lo que se quiera decir en expli-
cación del acto que le llevó a la pri-
sión ; pero en fin ni asesino, ni la-
drón, ni inmoral, y bastante castiga-
do ya. 
Fui de los que, frente a celebracio-
nes inoportunas, excitaciones impru-
dentes y apoteósis rodículas de que 
fueron autores algunos colegas, cen-
suré duramente el agravio de obra 
inferido por el adolescente Mazas a 
un representante diplomático de na-
ción amiga. En esta misma sección, y 
en aquellos días del entusiasmo irre-
flexivo de sus admiradores, califiqué 
de torpeza grande, origen seguro de 
reclamaciones humillantes para Cuba, 
pero justificadas y lógicas, lo hecho 
por el joven repórter. Pero por lo mis-
mo, cuando la ley se cumplió, y un 
periodista sufrió largos días y atro-
ces noches en la prisión, a Mr. Gribson 
dije.- ya es hora de que la hidalguía 
perdone; ya es hora de que se demueí--
tre que no queda en usted un átomo 
de rencor, y se restituya la libertad a 
su inexperiente agresor. 
Ahora que Ramiro Morís resucita el 
generoso intento, reproduzco la súpli-
ca y con él ruego a los colegas haba-
neros que eleven la suya a la Legación 
americana, para que cese el castigo 
y vuelva Mazas a gozar del inestima-




La comisión organizadora de un ho-
menaje de desagravio y de admiración 
ia Rafael Montero, tuvo la bondad de 
invitarme el 24 para la reunión que de-
bía tener efecto el 25, a fin de acor-
dar los preliminares de la cívica fies-
ta. Y me perdouaráu las siete distiu-
guidas personalidades que tol proyec-
ta han concebido, si les digo que no 
es necesario, que huelga, que Montoro 
está suficientemente homenajeado por 
un pueblo que le quiere como él me-
rece. 
Aunque el propósito no puede ser 
más digno, esas manifestaciones de 
desagravio se realizan cuando la per-
sona ofendida no está suficientemen-
te •vindicada; cuando pueden quedar 
dudas acerca de su altura moral en 
algunos corazones; cuando se hace 
preciso desvanecer toda sospecha .y 
sacar limpio, incólume y ungido por 
sincero cariño, un nombre discutido. 
Aquí no hay nada de eso; se trata de 
un apellido que el mundo conoce y 
respeta; de un hombre a quien la his-
toria ha incluido en el número de los 
insignes; de un perfecto ciudadano 
que por la libertad de los negros y la 
honra de los blancos, por la justicia 
y la razón, y por su tierra amada lu-
chó incansable en los días más difíci 
les de nuestro despertar a la vida del 
derecho. 
Ni esos que firman cartas y escri 
ben sueltos contra Montoro, le odiau, 
ni le ofenden intencionalmente. Es 
uua manía que han adquirido; una 
majadería crónica; una obsesión irre 
sistible. Lo hicieron una vez; se en-
contraron con que los años, los sen 
timientos y la educación de Montero 
no le permitían no digo reñir perso 
nalmente con ellos, pero ni siquiera 
guardarles rencor, y han seguido con 
la rdícu'la cantaieta. Eso es todo. 
El homenaje a Montoro se lo dis-
pensa el pueblo de Cuba todos los 
días; su historia y sus méritos viven 
en el corazón de los cubanos; no nece-
sita más. 
* * 
El señor Pedro Fabregat, cuyo bien 
redactado artículo en "La Correspon-
dencia" he leído, me invita desde 
Ranchuelo a secundarle en el apoyo 
moral a la idea del ingeniero Guiller-
mo Pischer; de dotar de agua limpia y 
fina, de las cuencas del Hanabanilla 
y el Río Negro, a las poblaciones de 
Palmira, Cruces, Ranchuelo, Espe-
ranza, y finalmente a la ciudad del 
Capiro. ; 
Y es idea muy plausible; esas pobla-
ciones carecen de agua 'potable en can-
tidad suficiente; se ha gastado mu-
cho dinero en investigaciones y estu-
dios para obtenerla de las ríos Carras-
cal, Ochoa, Sagua, Bravo, etc. Y el 
señor Fischer asegura que por estar 
más altos que el nivel de esos pueblos, 
los manantiales de Hanabanilla y Ne-
gro, la conducción de sus aguas sería 
empresa relativamente fácil. 
Pienso que los Ayuntamientos rea-
pectivos deben acoger con calor esta 
idea y prestar toda cooperación a 
quien les promete lo más indispensable 
para la vida civilizada en las moder-
nas ciudades. Agua, mucha agua pa-
ra todos los usos domésticos y sanita-
rios; agua, buena agua para el orga-
nismo humano, es cosa tan necesaria 
como el aire para los pulmones y el 
calor para la existencia vital. Sin 
agua buena, no hay salud; sin mucha 
higiene, es fácil retroceder a los adua-
res árabes o a las aldeas siboneyas. La 
civilización necesita tanta agua co-
mo luz. 
A esas cinco poblaciones de la -re-
gión central interesa vivamente el 
proyecto-Fischer. 
* * 
Con muy buena intención, no sé 
quién me envía el último número lle-
gado a Cuba de "El Motín," el viejo 
periódico auti-clerical y republicano. 
Seguramente el anónimo amigo se di-
jo: "Para que rabie don Joaquín con 
las consabidas lindezas contra los re-
yes y los curas, en que es magister el 
septuagenario periodista español." Y 
lo leí sin rabiar. 
Por cierto que en las páginas 2 y 3 
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Un matemático qué nunca yerra, la 
M A Q U I N A D E C A L C U L A R 
" B R U N S V I G A " 
RAPIDA, EXACTA, ECONOMICA 
El mejor auxiliar para todo escritorio, banco, ingenio. 
Pida informes a 
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tropecé con un artículo "La Cruz Ro-
la republicana" que Itase la apologío 
de la solidaridad, el compañerismo y 
la cohesión de los republicanos de por 
allá. Lo suscribe el mismo Nakens. Y 
dice que un catedrático de Gerona 
fué condenado a prisión por delito de 
imprenta; que se inició una suscrip-
ción en "El Liberal", bajo el amparo 
del ilustre ^liguel Moya, y hubo que 
cerrarla; se reunieron unos sesenta 
duros al cabo de muchas semanas, pa-
ra distribuir entre aquel y otros per-
seguidos periodistas republicanos. 
Todo el artículo de Nakens es un 
sarcasmo y una agria condenación 
contra sus correligionarios que dejan 
sin amparo en las cárceles a sus perio-
distas de combate. 
¿Y con esos van a hacer la revolu-
ción y la república los amigos de este 
que me envía "El Motín?" Aviados 
estári. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
—• • • # ~ 
¿Quiere usted comprobarse un Duen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, última novedad? ¿Le Inte-
resa un bonito sombrero para su niño, des-
de un peso en adelante? Vaya a "La Ca-
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
DE PROVINCIA 
A L V U E L O 
Las sociedades de recreo 
y los transeúntes 
Primero en Caibarién, luego en 
Cienfuegos y ' ahora en Sagua la 
Grande, han ocurrido ligeros roza-
mientos entre algunos representan-
tes del culto comercio y las directi-
vas de las sociedades, rozamientos 
que hasta cierto punto carecen de 
fundamento, pues lo sucedido no tie-
ne más importancia que la que cada 
uno le ha querido dar. 
Algunas de las directivas de las 
Colonias Españolas parece ser que, 
con muy buen juicio, han tomado el 
acuerdo de exigir a los transeúntes 
que se provean de una tarjeta que 
los acredite como tales, para evitar 
que otros individuos no asociados' con 
residencia en la localidad puedan te-
ner, "de sabrosos," libre acceso en 
los salones; proponiéndose con esta 
medida que sólo allí entren los aso-
ciados, y los que no siéndolo acredi-
ten su verdadera condición de tran-
seúntes. 
Algunos representantes en provin-
cias del comercio importador han da-
do torcida interpretación a los acuer-
dos tomados por las juntas 'de gobier-
no de nuestras sociedades españolas, 
y han encontrado un tanto A'ejamino-
so que se les exija aquel documento, 
cuando en realidad és todo lo contra-
rio. Se les quiere proveer de él para 
evitar que a aquellos centros de re-
creo asistan quienes no son asocia-
dos ni transeúntes. 
Nosotros, que hemos sido testigos 
presenciales (y no detrás de una co-
••••••••••••• 
E s t r e ñ i m i e n t o 
J£ Para el estreñimiento, indiges- £i 
£l tión, pérdida del apetito, eructos A 
¿ai. ácidos, lengua cubierta, mal ja. 
2 sabor en la boca, dolor de ca- J 
W baza, ataques de bilis, y todas W 
V las enferjnedades del estómago, ® 
del hígado y de los intestinos, el 
£ remediomás pronto y eficaz es la ^ 
• HEPALI N A : 
W Esta ' famosa medicina, por 4 
jSk más de 70 años, ha sido la fa- A 
? vorita del pueblo americano y j. 
V alcanza las mayores ventas del 9 
da mundo comparada con otros rib 
T remedios semejantes. 
V La Sra. Francisca Adorno, de 
rife Cataño, Puerto Rico, escribe M¡ 
2 como sigue; "Hacíaunañoque "Ss 
W padecía de enfermedades del V 
rife nígado. Afortunadamente en- A 
gT contré en una farmacia una ca- T 
V jita de Hepalina; la tomé, y V 
rife desde la primera semana noté ¡ran alivio. Hoy estoy curada jE le todos mis males." A • 
« « J P ruébe la ! 
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RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
— DE — 
C o l o n i a s y C i a . 
S A N R A F A E L 32, 
CON GRAN REBAJA EN LGS PRECIOS. 
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Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
|| y materiales de fotografía. 
luama, como el corresponsal de un 
colega atestigua) de un Ligero roza-
miento ocurrido pocos días ¡hace, he-
mos oído a personalidad que ocupa 
alto puesto en la Directiva de una 
Colonia Española, expresarse de este 
modo: 
Carece de fundamenta la teoría 
que sustentan esos jóvenes que al 
comercio importador representan • 
nuestra casa es la de ellos y con gran 
satisfacción vemos que honran con 
su presencia nuestros salones y dis-
frutan do cuantas ventajas a nues-
tros asociados damos; porque, apar-
te de la amistad que a muchos nos 
uno, no olvidamos el importante pa-
pel que representan, toda vez que son 
los que llevan la voz del progreso co-
mercial e industrial de uno a otro ex-
tremo de la República; y ja dónde 
van a ir a distraerse en las horas que 
les dejen libres sus negocios, más que 
a la casa de los españoles, que es su 
propia casa? 
"Nuestra sociedad se rige por una 
ley lo mismo que el país se rige por 
la suya, y esta ley, en estos o pareci-
dos 'términos, en lo que a transeúntes 
se refiere, dice: "Los no asociados y 
que sean transeúntes tendrán que 
acreditar su condición, bien sea pre-
sentados por un asociado, o en su 
consecuencia proveerse de su corres-
pondiente tarjeta para poder disfru-
tar de los mismos beneficios que los 
asociados." 
"Con gusto veríamos que los via-
jantes del comercio, entidad muy res-
petable para posotros, mediten sobre 
este asunto." 
Por mi parte, y atendiendo a con-
sideraciones que me hacen honora-
bles viajantes del comercio importa-
dor sobre la incomodidad que resulta 
para ellos, al llegar a una plaza, el 
proveerse de la tarjeta de transeún-
te, vamos a exponer una idea que 
puede solucionar de una vez y para 
siempre estos conflictos que sin moti-
vo justificado se crean. 
Legalmente se halla •en esta capital 
constituida la "Asociación de Via-
jantes del Comercio y de la Indus-
tria," siendo muy contados los via-
jantes que no están asociados a esta 
institución. La sociedad de referencia 
provee gratuitamente de tarjeta de 
identidad para gozar de ciertos be-
neficios, a sus asociados. ¿No sería 
práctico que en lugar de tarjetas de 
tra.nseuntes (que sin disputa ningu-
na siempre resulta incómodo el pro-
veerse de ellas mensualmente) ñiese 
suficiente el carnet o el distintivo de 
la Asociación para acreditar su ver-
dadera condición? j 
Dejamos esto a la consideración 
de las Juntas de gobierno de las Co-
lonias Españolas, para que sobre ello 
deliberen y tomen acuerdo en firme, 
si nuestra proposición llena las aspi-
raciones de los unos y do los ctros. 
SE1UNIL. 
Encrucijada, Mayo 24. 
P I N ^ ^ D E l T m O 
DE VINALES 
Mayo 23 Bautizo. Con motivo d e ire cibir las regen erad o-
taa aguas del bautismo, la preciosa Esther 
Dora, hija del matrimonio Sojar-Francés, 
S'e viió este hogar concurrido por varias 
de sus amistades, las que fueron obsequia-
das con finos dulces y espumoso cham-
pán. 
Fueron padrinos el señor Perfecto Váz-
quez y su adorable bija la señorita María 
Antonio Vázquez. 
Entre la concurrencia recuerdo a las 
señoras Rivero de Campillo, Otero de No-
vo y Rivera Vda. de Prado. 
Señoritas, Maruca González, Rita Alon-
so, Agustina y Amancia Rodríguez, Amâ  
Ida González, Panchita Fleitas y las herma-
nas Chedta y María Antonia Rivera 
Muy atenta para con todos la gentil Ro-
gelia Francés. 
Complacidísimos salimos todos de la ca-
sa del Presidente de la Colonia. 
En Puerto Esperanza. 
En el vecino pueblo fio Puerto Esperan-
za, se celebró con verdadero entusiasmo 
la histórica fecha del 20 do Mayo. 
Eptro los festejos realizados merecen 
especial mención, aquellos en que tomó 
parte el magisterio de la localidad. 
Un simulacro de combate por Iqs niños 
de la escuela, que se presentaron muy 
bien uniformados. 
Además parada escolar que resultó lu-
cida y que dirigieron los profesores Zar-
doya y Walemberg. 
Por la noche tuvo efecto magnífica ve-
lada en la que los alumnos de ambos se-
xos recitaron patrióticas poesías. 
Fué dirigida la velada por las profeso-
ras Aurora Zardoya y María Dolores Fer-
nández. 
EL CORRESPOIŝ AL. 
ín Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea Invertir desde 
$2,000 hasta $60,000, tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F, Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-8450. 5046 26-29A. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Nuestro querido amigo don n r 
riño Grímzálcz, gerente de la g^nt 
rretería "Monserm.tc," emb^LÍ 
mañana con nimbo a los vltS^ 
Unidos. ^ 
Do la capital neoyorkina se traal 
dará el sen >r González a Chieag0 
objeU) de pasarse dos o tres s t r n ^ 
al lado de un hijo y de un sotm? 
suyos que. cursan sus estudios en v 
colegio de "Notre Dame," en o 
diana. 
Lleve feliz viaje el señor Gonzál 
y que su estancia al lado de los i l 
venes estudiantes sea todo lo grata 
satisfactoria que le deseamos. ^ 
EL AGÍaTe^IlÍreP 
Es la única agua alcalina que debj 
recomendarse a los niños. No enturbia 
el vino cuando se mezcla con él. ĝre, 
gada a la lecho en una tercera part̂  
facilita su asimilación a los estómagos1 
más rebeldes. 
Droguerías de Jonhon y garr4 
principales farmacias. 1 
• — • — t t «Mw ' 
Juego prohibido 
En el solar "Loriño," calzada do 
Jesús del Monte 19,7, el sargento 
Aday con vigilantes a sus órdenes, 
cumpliendo instrucciones del oapi, 
tan señor Hidalgo, sorprendió a va-
rios individuos que alrededor de una 
mesa en la habitación número 14 ea. 
tabau jugando al prohibido de los da-
dos y al dominó de interés.. 
'Cuando la policía se presentó en la 
casa, la blanca Romualda Hernández 
Abren, y una hija de ésta nombracú 
Isabel, que estaban de vigilantes, trâ  
taron de impedirle la entrada, por lo 
que tuvieron que echarlas a un lado 
por medio de la fuerza. 
Los jugadores al notar la presencia 
•de la policia, emprendieron la fuga, 
no lográndose la deteución más qué 
de siete de ellos. 
La, policía ocupó dados, fichas de 
dominó y ochenta centavos en caldo* 
rMa. 
La Hernández acusa al sargeátí 
Aday de Iraberla maltratado de obrfc 
Los detenidos ingresaron en el V| 
vac, por no haber podido prestar M 
fianza de cien pesos cada uno de ellos. 
L i b o r i o r e p a r t i e n d o t a b a c o s d e H I N O J O S A 
LIBOmo.-Vean ustedes lo que ÜDJOM les da a proliar-Soii los mejores taliacos que se pueden fumar. 
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DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióa de la tarde.—Mayo 26 de 1013. 
JUSTICIA QUE SE IMPONE 
JLa reposición del Cónsul 
Don José María Gil y Pa 
Aquello pasó. 
¿No reparará el' actual Gobierno la 
injusticia que su antecesor eumeliora 
con el señor Gil y Pablos? 
Eso es lo que, a raíz de la petición 
( de] DIARIO UK ja MARINA, solicita-
do ci sreneral Pino Guerra. 
El mayor general Pino Guerra ha 
£ ¿sitado al Secretario de Estado, se-
Hor de la Tórnente, para pedirle que 
; como en nuestra edición de la tar-
de "del sábado solicitó Miguel de Zá-
rraga on una crónica—sea repuesto ol 
dignísimo ex Cónsul don José María 
Gil y Pablos que- en Cádiz represenca-
iba a Cuba al îímeterse en hi hlábau i 
el atentado político de que fué víctima { 
el propio general Guerra. Una comisión de representantes Li-
Y precisamente por ser el señor Gil berales y t-onservadores se propone vi-
y Pablos el esposo de una hermana sitar al Presidente Menocal con la 
del mayor general Guerra fué por lo misma súplica. 
que el en-aquella época Secretario de Cordialmente celebraremos que el 
Estado declaró cesante al honorable | más lisonjero éxito corone las gestiones 
Cónsul cubano en Cádiz. de todos 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
FUULTAO DE MEDICINA i FARMACIA 
He aquí el cuadro dp exámenes co-
rrespondientes al curso de 1912 a 
1913: 
ESCUELA DE MEDICINA 
DIA 2. 
Histología Normal.—Laboratorios Wood 
a las siete y media a. m.—-Tribunal: Doc-
tores Salazar, Martínez, E. Casuso. 
Anatomía Topográfica (espeoial para 
aJumnos del cuarto curso)—Escuela de 
Medicina a las doce m.—Tribunal: Docto-
res Domínguez, Várela y Fresno. 
Patología General.—Escuela de Medici-
na a las siete y media a. m.—Tribunal: 
Doctores Tamayo, Grande Rossi y Rafael 
Menocal. 
Patología Quirúrgica. — Laboratorios 
Wood a las siete y media a. m.—Tribunal: 
Doctores G. Casuso, Raimundo Menocal y 
E. Fortún. 
•Clínica Médica.— Hospital Mercedes a 
las siete y media a. m.—Tribunal: Docto-
res Saladrigas, Valdés Anciano y Ortega. 
DIA 4. 
Anatomía y Disección Segundo Curso.— 
íQscuela de Medicina a las doce m.—Tri-
bunal: Doctores Domínguez, Várela y 
Fresno. 
DIA 5. 
Física Médica.—Escuela de Medicina a 
tes tres p. m.—Tribunal: Doctores M. Sán-
chez, Pérez Miiró, Pérez Vento. 
Ginecología.— Hospital Mercedes a las 
siete y media a. m.—Tribunal: Doctores 
VT. Casuso, E. Hernández y E. Fortún. 
Microscopia y Química Clínica.—Hospi-
tal Mercedes a las siete y media a. m.— 
Tribunal: Doctores Martínez, Finlay y 
Fiasen cia. 
Patología y Clínica de enfermedades 
nerviosas y mentales.—Hospital Mercedes 
a las siete y media a. m.—Tribunal: Doc-
tores Saladrigas, Valdés Anciano y Cór-
dova. 
DIA 7. 
Anatomía y Disección, Primer Curse-
Escuela de Medicina a las dos p. m.—Tri-
bunal: Doctores Domínguez, Várela y 
Fresno. 
Fisiología.— Escuela de Medicina a las 
tres p. m.— Tribunal: Doctores Tamayo 
Sánchez y Pérez Vento. 
Patología Médica.—Escuela de Medicina 
a las siete y media a. m.—Tribunal: Doc-
tores Tamayo, Martínez e Inclán. 
Clínica Quirúrgica y Enfermedades de 
la piel y sífilis.—Hospital Mercedes a las 
siete y media a. m.—Tribunal: Doctores 
G. Casuso, Haimundo Menocal y J Fe-
rrán. 
DIA 9. 
Anatomía e Histología Patológica.—La-
boratorio Wood a las siete y media a. m 
—Tribunal: Doctores Agramonte, Salazar 
y E. Casuso. 
Garganta, Oídos y Fosas Nasalee.—Hos-
pital Mercedes a las ocho a. m.—Tribu-
nal: Doctores Martínez, Finlay y Ferrán. 
Medicina Legal y Toxicología.—Escuela 
de Medicina a las siete y media a. m.— 
Tribunal: Doctores Cowley, Martínez y 
Coronado. 
DIA 12. 
Anatomía Topográfica—Escuela de Me-
dicina a las doce m.—Tribunal: Doctores 
Domínguez, Várela y Fresno. 
Farmacología — Escuela de Medicina a 
las ocho a. m—Tribunal: Doctores Sán-
chez, Pérez Miró y Valdés Dapena. 
Enfermedades de los Ojos. — Hospital 
Mercedes a las ocho a. m.—Tribunal: 
Doctores Martínez, Finlay y Ferrán. 
Patología y Clínica Infantil—Hospital 
Mercedes a las siete y media a. m.—Tri-
bunal: Doctores Saladrigas, Grande Rossi 
y Aballí. 
DIA 14. 
Bacteriología,—Laboratorios Wood a Jas 
siete y media a. m.— Tribunal: Doctores 
Grande Rossi e Inclán. 
u— Hospital Mercedes a las 
-Tribunal: Doctores G. Catm-
indoz y S. Bustamante. 
- Escuela de Medicina a las 





ocho â  i 
DIA 16. 
Patología Intertropical.—Escuela de Me-
dicina a las siete y media a. m.—Tribu-
nal: Doctores Valdés Anciano, Grande 
Rossi y Rafael Menocal. 
Patología Experimental.— Laboratorios 
Wood a las siete y media a. m.— Tribu-
nal: Doctores Agramonte, Sánchez e In-
clán. 
DIA 18. 
Terapéutica—Escuela de Medicina a las 
ocho a. m.—Tribunal: Doctores L. Cow-
ley, Pérez Miró y Valdés Dapena. . 
ESCUELA DE FARMACIA 
DIA 7 DE JUNIO 
Química Médica.—Laboratorios Wood a 
las ocho a. a. m. — Tribunal: Doctores 
M. Johnson, Díaz y Hernández. 
DIA 9. 
Farmacografía, Primer Curso.—Univer-
sidad a las ocho a. m—Tribunal: Doctores 
M. Johnson, Díaz y Hernández. 
DIA 10. 
Farmacografía, Segundo Curso. — Uni-
versidad a las ocho a. m.—Tribunal: Doc-
tores M. Johnson, Díaz y A. Hernández, 
DIA 11. 
Farmacia Práctica, Primer Curso.—Uni-
versidad a las ocho a. m—Tribunal: Dos-
tores M. Johnson, Díaz y Moya. 
DIA 12. 
Prácticas de Química aplicada a la Far-
macia—Laboratorios Wood a las ocho a. 
m.—Tribunal: Doctores M. Johnson, Díaz 
y Hernández. 
DIA 14. 
Análisis especiales—Laboratorios Wood a 
las ocho a. m—Tribunal: Doctores M. 
Johnson, Díaz y Moya. 
DIA 15. 
Farmacia Práctica, Segundo Curso. — 
Universidad a las ocho a. ra,— Tribunal: 
Doctores M. Johnson, Díaz y Moya, 
ESCUELA DE CIRUJIA DENTAL 
DIA 2 DE JUNIO 
Prótesis Dental, Segundo Curso. -—Es-
cuela de Medicina a las ocho a. ra.—Tri-
bunal; Doctores Calvo, Yarini y Wreiss. 
DIA 3. 
Operatoria Dental, Segundo Curso.—Es-
cuela de Medicina a las..ocho a. m.—Tri-
bunal: Doctores Calvo, Yarini y Weiss. 
DIA 5. 
Prótesis Dental, Primer Curso.—Escue-
la de Medicina a las ocho a. m.—Tribunal: 
Doctores Calvo, Yarini y Weiss.' 
DIA 6. 
Operatoria Dental, Primer Curso.— Es-
cuela de Medicina a las ocho a. ra.—Tribu-
nal: Doctores Calvo, Yarini y Weiss. 
DIA 7. 
Histología Anormal de la Boca.—Escue-
la de Medicina a las ocho a. ra.—Tribu-
nal: Doctores Calvo, Yarini y Weiss. 
DIA 10. 
Patología Especial de la Boca.—Escue-
la de Medicina a las ocho a. nit—Tribunal: 
Doctores Calvo, Yarini y Weiss. 
ESCUELA DE MEDICINA 
VETERINARIA 
DIA 2 DE JUNIO 
Anatomía Descriptiva y Disección de los 
animales doraésticos. Segundo Curso.—Es-
cuela de Medicina a las siete a. m.—Tri-
bunal: Doctores del Río, Gómez y San 
Martín. 
DIA 2. 
Patología y Clínica Médica Veterinaria. 
—Escuela de Medicina a las siete a. ra.— 
Tribunal: Doctores Eachegoyen, Browery 
Acosta. 
X DIA 3. 
Anatomía Descriptiva y Disección de los 
animales domésticos, Primer Curso.—Es-
Cuela de Medicina a las siete a. ra.—Tri-
bunal: Doctores del Río, Gómez y San 
Martín. 
Clínica Quirúrgica Veterinaria.—Escue-
la de Medicina a las siete a. ra.—Tribu-
nal: Doctores Etchegoyen, Brower y Dá-
vila. 
DIA 4. 
Exterior de los animales domésticos.— 
Escuela de Medicina a las siete a. m.;— 
Tribunal: Doctores Etchegoyen, Lainé y 
Acosta. 
Terapéutica Veterinaria.—Escuela de Me 
dicina a las siete a. ra.—Tribunal: Docto-
res Gómez, Brower y San Martín. 
DIA 5. 
Patología General Veterinaria. —Escue-
la de Medicina a las siete a. ra.—Tribunal: 
Doctores Eachegoyen, Lainé y Acosta. 
DIA 6. 
Fisiología Veterinaria.—Escuela de Me-
dicina a las siete a. ra.—Tribunal: Docto-
res .Gómez, Eachegoyen y Acosta. 
Operaciones y Teoría Práctica del he-
rrado y forjado.—Escuela de Medicina a 
las siete a. ra. — Tribunal: Doctores del 
Río, Brower y Dávila. 
DIA 7. 
Fátología Quirúrgica Veterinaria. —Es-
cuela de Medicina a las siete a. ra.—Tri-
bunal: Doctores Brower, Lainé y Dávila, 
DIA 9. 
Inspección de carnes y Policía sanitaria. 
—Escuela de Medicina a las siete a. m.— 
Tribunal: Doctores Gómez, Lainé y San 
Martín. 
DIA 10. 
Legislación Veterinaria y Medicina Le-
gal Veterinaria.— Escuela de Medicina a 
las siete a. ra.—Tribunal: Doctores del 
Río, Lainé y Dávila. 
DIA 11. 
Obstetricia Veterinaria. — Escuela de 
"Medicinaba las siete a. ra.—Tribunal: Doc-
tores del Río, Gómez y San Martín. 
DIA 16. 
Higiene para alumnos de Veterinaria.— 
Escuela de Medicina a las ocho a. m.—Tri-
bunal: Doctores Cowley, Tamayo y Coro-
nado. 
DIA 17.' 
Toxicología Veterinaria. — Escuela de 
Medicina a las ocho a. m.—Tribunal: Doc-
tores Cowley, Pérez Miró y Coronado. 
DIA 18. 
Bacteriología para alumnos de Veterina-
ria.—Laboratorios Wood a las siete y me-
dia a. m.—Tribunal: Doctores Agramonte, 
Grande Rossi e Inclán. 
En la enTermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin 
gima como la de LA TROPICAL. 
D E P O L I C 
Por renuncia del capitán señor Luís 
•de la Cruz .Muñoz se ha hecho cargo 
del mando de la Séptima Estación 
de Policía el ea-pitáu señor Félix [u-
fiesta. 
El teniente señor Martorelll, que 
estaba hecho cargo de la Sección de 
vigilantes del Servicio de Tráfico, ha 
pasado a prestar sus servicios a la 
Estación de Casa Blanca. 
También ha sido trasladado de la 
Jefatura a la Sección de Expertos el 
ceniente Juan Delgado. 
El teniente señor Boretti ha pasa-
do a la Contaduría, en la propia Je-
fatura de Jolicía. 
Él capitán señor Carlos Masó se ha 
hecho cargo del mando de la cuarta 
Estación de Policía. 
EL HOMBRE DEL DIA 
F U N E S 
Ayer los' tiquismiquis de los fuegos, 
hoy la denuncia del señor Inclán..; 
Es preciso hablar de Funes, contar su 
vida, dársela a la historia y descubrir 
a la posteridad, las cosas que hizo y las 
que piensa hacer. 
Zapata y Carlos I I I , junto al cantillo 
e] Príncipe. Aquí, en este rincón, tra-
baja Funes. En estas casetitas de ma-
derá coge la pólvora mansa, la junta 8 
explosivos fuertes, los machaca, los 
combina, y no sé si habré dicho un dis-
párate, pero sea lo que sea, aquí, en 
este rincón, trabaja Funes... 
punes es pirotécnico de enjundia, de 
vocación, de devoción, de espíritu. Si 
le preguntan ustedes de donde le viene 
eso, Funes los responderá con un orgu, 
lio legítimo: 
—Es que mi tatarabuelo... 
Eso: su tatarabuelo. Porque Funes| 
lo tuvo, aunque se asombren y hoy es 
un tataranieto que hace honor a la fa-
milia. 
Trabaja como un león: quiere poner 
su casa sobre todas, las de dentro y las 
de fuera. Y si hay que aventurar en 
esta empresa su pedazo de pellejo, este 
hombre ebiquitínj seco y trigueño, tre-
mendamente simpático,, aventura el pe-
llejo y se acabó... En su vida piro-
técnica ya sufrió tres explosiones. 
—Y la primera, Funes ¿cuándo 
fué?... 
Funes se vuelve a los suyos, y les 
pide amablemente: 
—Llámenme a Josefita... 
Y luego, a mí: 
—Josefita es mi hermana. Ahora 
verá... 
Cuando llega Josefita, le repite mi 
pregunta: la primera explosión, a pun-
to fijo. . . 
A punto fijo no lo sabe nadie, ni Jo-
sefita siquiera; hará como unos veinte 
años... 
Pasó en la calle de Sitios, cuando Fu-
nes comenzaba, y se empeñaba en en-
contrar secretos que nadie había en-
contrado todavía. El cogió el explosi-
vo, lo probó... Y le costó un sin fin 
de quemaduras y mes y medio de cama. 
¿Después? 
Pues verán después: después, en 
Marqués González, se propuso "sacar'* 
unos silbatos que llamaran la atención. 
El ensayo era un peligro que Funes ya 
descontaba; pero si los silbatos salían 
bien, una quemadura más nada le ira-
portaba al mundo. Funes tenía enton-
V E R M O U T H T O R I N O 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
L A V I N Y G D A V E Z H A B A N A 
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tees un niñito, recién nacido, muy mo-
lao. Su esposa, Elena Govín, quiso ver 
ila operación... 
—No... no puede ser... Aparta-
Je... . n ' Y se apartó con el pequeño en bra-
teos. 
—Si mete mucho ruido, no te asus-
Tfcési.. . En total, no será nada. 
Eso es: mucho ruido y pocas nue-
ioe.s. 
Pero Funes pagó su núexo ensayo: 
.reventó el explosivo, y ¡zás! dos dedos: 
ftl índice y anular de la mano izquier-
da. V si Funes no hubiera adivinado 
que la cosa era terrible, y no hubiera 
preparado una habitación vacía, liu 
Inera hecho un montón toda la casa. 
Y aún hay más, porque después. . . 
Viviendo donde ahora vive, quiso 
probar una mecha. El aire llevó unas 
chispas y prendió unos voladores... 
•una barbaridad de voladores... Pero 
tno hubo quemaduras: el mismo cogió 
,mn caldero, lo llenó de agua y apagó 
la cosa... 
He aquí una odisea triste, que prue-
ba la volunlad y el valor de un piro-
técnico. 
En todos estos desastres, lo que Fu-
nes buscaba eran inventos, y los inven-
tos se pagan. 
Pero al cabo hacen un nombre: y 
Funes tiene un nombre tan famoso, 
que de la misma Jalapa—una pobla-
ción de Méjico, le han hecho proposi 
clones, y allí presentó sus íuegos, que 
salieron maravillas, y el mismo go-
bernador, don Teodoro Dehesa, fué a 
verle y le saludó y le felicitó y le ala-
hó. Y cuando vino a Cuba la Nauti 
lus, ahí están (allí estuvieron) los co.-
hetcs de bandera que Funes inventó 
para aquel día, y que desparramaron 
en el aire diez mil banderas de luces. 
Este es Funes; este vale. Todas las 
conquistas que hizo, las lleva señaladas 
en su cuerpo, como una porción de 
cruces. 
V yo me siento Dehesa (gobernador 
de Jalapa)ty le saludo y le alabo: 
i —̂ Vlny bien, amigo Funes... Un va 
Jiente. 
E. 
alquilar, a ver si con la renta que me 
paguen consigo resarcirme de las per-
didas que rae han ocasionado los feste-
jos: porque en vez de diez mil pesos— 
en que contraté los fuegos-—ahora solo 
me pagan cualro mil, >'tendré que abo-
nar de mi bolsillo lu que mis empleados 
trabajaron. V además, vaya usted a 
averiguar el trabajo que ha de costar-
me el cobrar del Municipio! 
El señor M. Inclán denunció el he-
cho, porque lenía olra cola: según el 
señor Funes le contó, él ya había con-
seguido que un empleado del Ayunta-
miento le trabajara el asunto de las dos 
habitaciones, medianle dos centenes de 
regalo, 
El repórter fué a ver al .señor Fu-
nes, y le cedió la palabra: 
—Pues verá usted... verá usted. 
Vino aquí el señor Inelán. Entró sin 
saludar y dijo asi ¡ 
—Yo quiero ver si hay ley en el go-
bierno, porque aquí se han alzado ha-
bitaciones sin estar autorizadas, y hay 
que echarlas abajo cuanto antes. Us-
ted no tiene lieeneia. . . 
—Xo, señor. 
—Entonces ¿por qué construye? 
—Porque me ha autorizado el señor 
Freyre. 
NeceMiaba dos habitaciones para 
guardar los fuegos, y las hice. . . Cuan-
do empecé... Verá usted... Cuando 
empecé, vino a verme el sargento de 
policía, y me obligó a paralizar la 
obra... Yo cogí un coche, fui al Avnn-
tamienlo, y se lo dije al capitán que 
yo estaba autorizado. .. y seguí. Eso 
le dije yo al seño)- Inclán. 
—¿ Ocurrió más? 
—Nada. más. El .señor Inclán se 
fué. . . 
—PerÓ y bien. . . i.o de lo.s fuegos. .. 
aproveche la 




CUATRO n m m m FUNES 
El repórter fué a hablar con el señor 
Funes el pirotécnico de la bulla. 
Diz que el caso ocurrió de esta ma-1 
Sera: 
Llegó el señor Inclán inspector de 
nuestro Ayuntamiento a San Xazario 
—la finca en que reside el señor Funes, 
—y se encontró veinte casas que se ha 
bían construido contra lo que la ley 
¡manda y ordena. 
Dos de esas casas construyólas Fu-
nes. 
¿ Qué hizo el señor Inelán ? Pregun-
tó a Funes. ¿Y qué le dijo Funes? 
Lo siguiente: 
Que el alcalde señor Freyre le ha-
bía autorizado de palabra para hacer 
las dos garitas con el objeto de guar-
dar en ellas los fuegos que se habrían 
de quemar el día veinte de Mayo. 
El señor Inelán pidió que demoliera 
entrambas construcciones. Y cuenta que 
le dijo el señor Funes: 
—¿Demoler? Usted dispense. Yo 
para el 
En to-
Usted me pe 
ocasión, pon 
gos. . . 
. —Los fuegos no resultaron, pero la 
culpa no la tuve yo. Vcvá usted como 
fué'... Sucedió así... Yo presenté el 
proyecto al señor Freyre... Le satis-
fizo, entramos en el trato. Pero la Co-
misión que lo estudiaba no trató nada 
conmigo, sino con el señor Calí, mi re-
presentante general. El contrato fué 
el siguiente: 
' Fuegos para ocho parques 
vapor. 
Por cada parque, 728 peso 
tal. 5.760 pesos. 
Por los fuegos del vapor, 3,592 pesos. 
En total, 9,352 pesos. 
Y si los del vapor no se notaron, fué 
porque lo llevaron mar adentro, a muy 
larga distancia de la orilla. El fuego 
que se vió,—¿usted'lo vio?—fué una 
combinación de balines ; y se vió. por: 
que lo quemaron cerca, al salir el Av¿-
lés. Los demás, claro está, fueron tan 
lejos, tan tremendamente lejos. .. 
—Una pregunta más, señor Funes, 
y del pago ¿qué me dice? 
—Xo hay nada de eso, señor. Bue-
naventura Galí. mi apoderado y servi-
dor de usted, cobrará de hoy a mañana 
los 9,352 pesos ae un golpe. ¡Yo ten-
go en el señor Freyre una confianza in-
mensa ! 
Esto dijo el señor Funes; de, todo 
responde él: de todo asegura él que 
Salimos de Veriña, atravesamos el 
túnel, un túnel tapizado de yedra y 
salpicado de florea y do farolillos, y 
llegamos a "Xixón." En el andén nos i 
-eeibe la galante comisión de fiestas 
muy cariñosamente: a las damas y ÍI 
damitas la galante comisión las ob-
sequiaba con flores y con carnets. Sal-
vamos el puente y llegamos a Ift azo-
ica del Politcama que como hay Dios 
semejaba una verbena de aquellas que 
en Asturias se celebran para coger el 
trébole y cenar la "prcsojM" la ato-
ché de San Juan. En el ovalo bailaban 
las parejas; en el kiosko cantaba 
una banda de música; en la penum-
bra reíj. un organillo; los í(vieyos': y 
los tristes rodeaban el óvalo reinan-
do el espíritu en la alegría entusiasta 
y sana de la juventud. Xos acerca-
mus al riueón. donde reía el organilh"), 
tras el organillo una mesa y sentados 
como buenos burgueses nos cncontrd-
raos al '"mozón" Abelardo López, a 
los Presidentes de honor del Club Sü-
verio Blanco y l'epíu Blanco. D. Raúl 
Acebal, que también tiene el mismo 
honorable título, no estaba. En el 
óvalo se bailaba juiciosamente; baila-
ba Aquilino Alvarez; bailaba Fernán-
dez Riaño; bailaba Arranz de la To-
rre; Valentín Báras, Secretario rubio 
de los gijoneses no bailaba aún; re-
citaba a las estrellas una poesía de-
cadentista toda amor, toda dolor, to-
da amargor. Bailaba el montañés 
"King", el chauffeur temerario, con 
una montañesa, linda como un sol y 
olra montañesa de ojos soñadores y 
enamoradores sonreía observando -l 
baile. De la penumbra llegó el canta: 
A correr la Verbena 
la noche de San Juan... 
Y otra vez se oyeron los cantares-
A coger el trevole, el trcvole, trévole-' 
A wser al trévole, la noche de San Juan 
no puedo demolerlas porque las voy a hablará a los tribunales 
Terminó la música su cantar; su 
reii- el organillo español de la penum-
bra; el óvalo se quedó solo, triste y 
llorando; las parejas le habían aban-
donado; las mesas que lo rodean pre-
sentaban enionces un aspecto encanta-
dor, las coronaban la alegría, las exal 
taba el recuerdo de lo que no volve-
rá; La Verbena. Por allá andaba 
"Pepín" Sánchez, alma buena qu." 
hoy preside el Club Gijonés, dando 
más órdenes que un Capitán General. 
—¿Qué haces, ''Pepín?" 
—Preparando el "mandao."' 
Y nos mandaron sandwieh. laguer 
abundante sidra espumosa y unas ta-
bacos de Partagás y nada más, o de 
"Maquila" y nada menos, que nos-
otros ingerimos, bebimos y fumamos 
como buenos burgueses que somos. 
El lunch, con que el Club Gijonés 
obsequió a la coneurreucia, fué dig-
no de su generosidad, de su delica J"-
/.a y esplendidez. ¡Bravo, •'playos!" 
Después de los víveres y del "be-
bían." al cronista, S los Presidentes 
de Honor y al "mozón" don Abelai> 
do les parecía que lo^ farolillos eran 
más y que daban mejor luz, que el or-
ganillo era más español y que reía más 
sinceramente y que la orquesta de. 
cía con mejor donaire sus aniores crio-
llos. Como si estuviéramos en San Lo-
renzo. ¡Lo que pueden las jarras lle-
nas ! 
Se armó. El baile comienza de nue-
vo más animado, más brillante, con 
mayor alegría. Baila Fernández "Ria-
ño;* baila Arranz de la Torre; baila 
Valentín Harás: baila King con la en-
cantadora montañesa y la otra mon-
tañesa, la de los ojos enamorados, son-
ríe viéndoles; ahoiu bailan también 
el "mozón" y don Silverio; ahora 
baila todo el mundo. Dario Alvarez 
bailaba con la gallardía de un rapa/. 
Y la músH-a va cantando y las parejas 
pasan ordulando su cantar. De las 
que pasan tomamos nota de las damas 
y las damitas con quien bailaron y 
echaron la "presona" log "xixione-
gos" de anoche: 
Señoras: Sola de Fuentes, Carmen 
García de Freyre, .María Cobriña de 
Kivyre. Josefa Alonso de Alvarez, Ca-
rolina Seijas, Consuelo García, Am-
paro Alvarez. 
Señoritas Armanda Fuentes. Mar 
garita Fuentes. Josefina Lópeẑ  Ja-
einta López, Julia Alvarez, Concha 
Alvarez, 'Kdelmira, Felipe, Cristina 
Fernández. Rosa Alvarez, Conchita 
Izquierdo, Augelita Alvarez. Rosario 
Gayarre, Rosa Zamora. Antonui Alva-
rez, Josefina Alvarez, Sara Ramírez. 
iRosario Hernández, Maria. Moreno. 
Herminia líernándiz. Fncarnación 
Blanco, Herminia Blaneo, Conchita 
Izquierdo. Rosa Alvare/.. Angela Al-
varez, María. Teresa Santa María, 
Balbina. Gamio. Franeisca Celada, Isa-
bel de Cándido. Ubaldina M.aldona, 
Carmen de Cándido. Dulce María Gv-
mez. Panchita Guerrero. Avelina Rei-
na, señora de González, señorita Ma-
ría González Zelaya, Consuelo Alve-
da, señora de García, señora de Urru-
tia, señorita Josefina García, Amada 
Rita Fuentes, Matilde Gutiérrez, seño-
ritas Vázquez, señora de Gutiérrez, 
fieñorita María Luisa Guiiérrez, Ara-
eelia Medina. Mercedes Alegre. Ang;-
lita Fano. Lucila Fano, América Al-
varez, Teté Martínez, Aurora Santos.. 
María Pardo García, Cándido Hodrí-
guez, Adolfina Rodríguez, María Ro-
dríguez Vélez, señorita Velez Vázquez, 
Josefa Alonso de Fernández. Cristina 
Fernández, señora de Sánchez, seño-
rita Lima, señorita Sánehez. 
Todas bellas, lindas y donairosas; 
todas mujeres de ensueño. 
La Verbena murió cuando se fue-
ron las estrellas y se quemaron los ú% 
timos farolillos. En eLparque se oyj 
de nuevo cantar; 
Farola la de Gijón 
Que alumbra la mar salada, 
Alumbra a los marineros 
Que se van para la Habana. 
D. V. 
80,000 to 100000 arrabas en ca-
ma 80,000 á 100,000 
neceeitan de 80,000 a 100,000 arrobas 
da «a&a en la Provincia de Camagüey. 
por contrato a 5 y o1,̂  por 100, para ha-
cer un negocio por una empresa amarica-
Tia que qiji»ro instalar un ingenio. Beers, 
Coba 37, altos, Habana. 
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SABIDO es de las damas que " E L ENCANTO" recibe de París lo más selecto en toda cla-
se de artículos y con especialidad en ropa blanca, cuyo departamento, a car^o de señoritas 
competentes, es objeto de una especial atención, no solo en lo que a la alta calidad del surtido 
se refiere, sino al buen gusto de los artículos y a sus baratísimos precios.—Con objeto de que 
este departamento de ropa blanca constituya el único preferido por las damas, se ha acorda-
do hacer una gran rebaja en los precios, los cuales recomendamos se lean con atención. 
; i 4 
S U R T I D O S E L E C T O , 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
JUEGOS de ropa interior en olán cla-
rín o batista, con cuatro piezas, desde 
$15-90 hasta $31-80. 
BLUSAS de nansú, última fantasía, en 
diversos estilos de cuellos y mangas, des-
de $1-25 hasta $4-24. 
BLUSAS de olán batista, con encajes 
de Bohemia o Irlanda, desde $3 hasta 
3-50. • 
MATINEES blancos y de color, de vol-
le, linón o nansú, desde $1-75 hasta $15-90. 
BATAS desde $5-00 hasta $26-50. 
JUEGOS DE CAMA franceses, borda-
dos, de cuatro y cinco piezas, desdo $21-20 
has:ta $106-00. 
KIMONAS de seda o crepé, un gran sur-
tido. 
SAYUELAS con tiras muy anchas, des-
do $1-00 hasta $5-00 y con valenciennes 
y cintas, desde $3-00 hasta $8-00. 
CUBRE CORSETS de linón, desde 50 
centavos hasta $2-00. 
CUBRE CORSETS de batista o clarín 
de 'hilo, desde $2-00 hasta $5-00. 
PANTALONES can valenciennes o lira 
d«ade 75 cts. hasta $3-50. 
PANTALON-SAYA, desde $1-75 hasta 
$8-00. 
CUBRE CORSETS-Pantalón, desde $2-25 
hasta $12-00. 
Combinaciones, desde $2-00 basta $15-00. 
CAMISAS DE NOCHE, Cambray, nan-
sú, con valencienne o tira, desde $1-00 has-
ta $8-00. 
CAMISAS DE NOCHE, de Cambray, do 
hilo, desde $3-00 hasta $12-00. 
1 Y O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL "MEXICO" 
Procedente de Veracnjz y Pregrc-
so fondeó en bahía esta mañana el 
vapor americano "México." 
Trajo este barco 62 pasajeros pa-
ra la Habana y 167 do tránsito paca 
New York. 
EL INGENIERO SR AK<>ZAI;I;.\A 
Hegrcsó a esta capital, a bordo 
del "México," el ingeniero señor 
ííafael M. de Arozarena, acompaña-
do de su distinguida esposa. 
El señoí Arozarena fué a la veci-
»a República para asuntos relacio-
nados con su profesión. 
En la capital mejicana, el señor 
Arozarena se ha entrevistado con al-
bas personalidades del gobiei'Qo del 
general Huertay con ol brigadier 
b'élix Día/.. 
La irantez que existió entre este 
y el Presidente Provisional de .Méji-
co ha cesado ya y entre ambos ¡jeftifl 
reina una cordialidad admirable, a 
juicio del señor Aro/.aremi. 
VA. IXHTOH P F A i r H K T 
El doctor Jesús M. Ponichel. mé-
dico adscrito al Consulado de Cuba 
e nMérida, llegó también, en uso de 
licencia, en el vapor "México." 
I N PERIODISTA 
Otro pasajero de este vapor lo era 
el periodista mejicano señor Knrique 
Uhthoff, redactor de "Ka Semana 
Ilustrada"" y del diat-io •La Tri-
buna." 
El señor L'htholT. cjue de la Ha-
bana seguirá para España, remitirá 
sus impresiones de viaje a "La Tri-
buna." r 
OTlíos PASAJEROS 
También figuraban entre el pasaje 
que desembarcó en la Tíabaua, el 
distinguido abogado y hacendado 
mejicano, don Joaquín Casasús. que 
vi&jff en compañía de su hijo, el jo-
ven Héctor J. Casasús. 
Estos señores se dirigirán a KtW 
York por la vía de Key Wes!. y lue-
go seguirán viaje para Europa. 
Y los señores: Manuel Portillk. de 
la marina mejicana; don Marcial 
Truffin, propietario, y su esposa; el 
ingeniero electricista Mr. George 
Grcenwood; y la señora Josefa Ca-
rrera, con las niñas Basilia. Carmen 
y Laureana Rosillo, sobrinas del fa-
moso aviador. 
INGENIEROS DE MINAS 
Asimismo desembarcaron en la 
Habana los ingenieros de minas Wa-
yeu E. Nul y señora; Frank S. 
Thompson y Tlarry P. Henderson. 
que fueron a Méjico para dirigir los 
trabajos de explotación do diversas 
minas. 
De la Habana cnibarearán estos 
señores con rumbo a Utyf York. 
Y la señora Matilde Lozan 
Pérez, he.mana política do la 0.. ^ 
del ex-Presidentc Madero. 
Esta señora va a reunirse coi 
esposo en la metrópoli üeoyorkî f 
EL -MORRO CASTLl'l" ^ 
Lsie vapor de la Ward Line , 
gú esta mañana de Xow vorj. 
duciendo carga general y m y M 
número de pasajeros p¿ra i '̂ o 
Bina, 1 lu-
I:L SU. CBELLO 
Kiguraban entre éstos el et-PA 
sul de Cuba en Marsella, señor' \y 
guel Angel Cabello, (pío acaba do * 
nombrado Vicecónsul en Mcrida 
El señor ("abollo vino en coja 
ñía de su joven y distinguid ^ 
posa. 
UN ABOGADO 
Para asuntos relacionados con s 
profesión de abogado, vino también 
en el "Morro Castle" d liceocijil 
José- Zorrilla Monasterio, que fiM 
a su cargo la parte de publiciáy 
del diario madrileño "La Viauaíitt" 
Acompaña al 1 icen cuido Zorrillo 
su hermano don Lduardo, propigjJ 
rio, que radica en Cuba desdi; hace 
tiempo. 
DON KPIFAN 10 ORTIZ 
Otro pasajero del "Morro 0ag, 
tle,? era el Administrador de la ''Ha. 
vana Coa! Corapally,•, don Epifauio 
Ortiz de Zarate, que fué a Xew Yofjj 
en viaje de negocios. 
Le acompañó el alto empleado de 
la citada compañía, señor Josj 
Díaz Roy. 
ESTUDIANTES 
Llegaron también en el ''Mom 
('asile*" los estudiantes cubanos $«. 
verino Evoa y Ricardo Ladrcda, * ' 
comerciante señor José Brosce.' .¿| 
EL "KAREX" 
El vapor noruego "Karen" fon-
deó en bahía esta mañana, procedeu-
i te' de Mobila y conduciendo carga 
general y madera. 
EL "JULIAN ALONSO" 
Procedente de Key West, con m 
gamento de mercancías en, general, 
entró en puerto hoy el vapor cuba-
no "Julián Alonso.'' 
EL "PINAR DEL RIO" 
El vapor inglés "Pinar del Rió," 
entró en bahía hoy. pivcedeute i|Íi 
New York. 
Trajo este barco c.imentó de 
mercancías en general. 
HL "GEORGIA" 
Este vapor r¡" la Hauiburguési 
Americana llegó hoy a Ambcres j ^ H 
calas, con carga general. 
ASUNTOS VARÍOS 
"EL GAITERO" 
DE TRANSITO. - EL SECRETA-
DO m ERNESTO MADI-RO. 
Siguieron viaje para New York 
en el vapor "México," el señor Fer-
nando L. Padilla, secretario particu-
lar de don Ernesto Madero, que fi-
guraba como Secretario de Hacienda 
en el gabinete de su hermano, don 
Francisco I . Madero. 
Una de las casas que irías UamarotJ 
la atención durante las fiestas por 
espléndido artístico de sns ilumina' 
Clones, fué la de los señores Landeñí 
Calle y Compañía. Oficios 12 y It i$-
portadores de la rica sidra asturiana 
( "El Gaitero." 
Así ha demostrado una vez más d|; 
| cha acreditada casa impon adora, sí 
1 identificación con el país. 
VULCANIZACIONES INVISIBLES 
Por procedimientos nuevos y con aparatos ingleses a cargo de titulados 
expertos.—Jamás se han visto en Cuba trabajos de tal calidad. —'Penemos ca-
pacidad para hacer cualquiera vulcanización desde una ponchada de clavo en 
la cámara hasta un RETREAD o RECHAPE a la cxterior.-ÍMU.ClOS RA-
ZONABLES ajustados a la necesidad de cada operación y se concluye con la 
prontitud posible.—Háganos una prueba y quedará sumamente satisfecho.-
Mándenos sus gomas para un presupuesto o avise por telefono para rccogcrhis. 
"GARAGE INGLES" de E. W. MILES, Manrique 90, entre San Rafael y San José 
Apartado 1308. Teléfono A-A06fi. HABANA. 
5984 
GANGAS EN CAMISONES!! 
U LIEGO DE MEXICO LO OUE SE ESPERABA 
Salsa endiablada-.SaISa de mole de guajolote (Tlamole)-Chiles serranos efl 
escabechê Chdes xalapeflos en escabeche-Mole de guajolote-Nixtamal V * * 
tortdlas-Fnjoles bayos-TequiU de Jalisco-Chia para refrescos-Chiles mulato, 
pasdla ancho-Prensas para hacer tortillas. 
"EL PROGRESO DEL PAIS," BÜSTILLO Y SOBRINO, GALIANO18. 
Casa especia! en RANCHOS para familias. , 
C 1416 alt, ^ 
De olán, bordados, franceses, sin en-
cajas. 
3 de $1-25 ahora a Só cts. 
Los de $1-50 a $1-25 y los do $1-75 a $1-40. 
De hilo, muy finos, bordados, sin en-
cajes: 
3 de $2-25 ahora a $1-80. 
Los de $2-50 a $2-00 y los de $2-75 a $̂ -25. 
Recomendamos mucho estas dos clases 
por ser muy prácticos y duraderos. 
De hilo con Valenciennes y bordados; 
Loa. do $3-00 ahora a $2-50. 
líos do $3-25 a $2-75. Los de $4-24 a 
$3-25 y los de $5-30 a $4-24. 
De algodón con encajes 
Los de $1-75 aliora a $1-25 y los de $1-50 
a $1-10. 
Hay un gran surtido en camisones de 
olán clarín con volantes y sin él, desde 
$4-24 hasta $848. 
C n 
, H n o . y C a . 
G A L I A N O S A f ? R A F A E L . = = = = 
C 1730 Zt-2t 
P A Q U E T E S 
í 4 ^ - T T X ^ 
\ W r FAMILY USE 
P A R A F A M I L I A S 
Contiene una docena de 




n i i . n . « (Cabeza de Perro) 
Alt, 
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R E T I R A S U R E N U N C I A 
El brigadier inspector da Jas tuer-
zas armadas de la República, señor 
C g j j w u i l y , estuvo hoy en Palacio a 
da r l a s ' gracias al general Menocal, 
VUY haberle ratificado la conCianza en 
dicho cargo, al cual renunció el sá-
bado último, por razones d'3 delicade-
za y para no crear dificultades al 
gobierno y al pa í s . 
E l señor Sanguily de parí ió cariño-
samente largo rato con los repór te rs 
el departamento que éstos tienen 
designado en aquella casa, desde la 
época 'de don Tomás, para explicar-
Íes las causas que motivaron su deter-
minación, haciendo resal ía- entre 
aquéllas, la acusación hecha por un 
tíériódico de esta ca/pita!, al afirmar 
oue el haber sido designado para ese 
puesto, fué en pago de su parcialidad 
en las últimas elecciones presidencia-
les. 
—Ante acusación tan grave como 
gratuita—nos dijo el señor Sangui-
]v apresuré a enviar mi renuncia 
ai Secretario de Gobernación, propo-
idéndome. al propio tiempo, reunir 
en dicha Secretar ía a los liberales' más 
promipentes del partido, a f in de que 
declarasen si es o no ciería aquella 
inoiilpación. La suerte me ha aepa-
rado al señor Zayas, a quien encon-
tré junto con el señor Hevia, y a el 
apelé como .Tefe del Partido Liberal . 
E l señor Zayas—según nos dijo el 
señor Sanguily—no sólo negó lo ma-
nifestado por el periódico aludido, si 
no que hiz0 resaltar la imparcialidad 
del ex Secretario de Estado en aque-
llos d ías . 
Cuando llegó a manos del general 
Menocal. la renuncia pres-ntada por 
el señor Sanguily, lo mandó a buscar, 
para manifestarle que no so la acep-
taba, rogándole al propio tiempo que 
que cuanto antes tomase posesión de . 
su puesto. 
Antes de despedirse de los repre-
sentantes 'de la prensa, el señor San-1 
guily, manifestó su decidido propúsi- ' 
to de no mermar facultades a nadie 
desde el puesto, en el cual se queda 
porque así se lo ha exigido el gene-
ral Menocal, y porque cree que den-
tro de él puede ser útil a la patria, 
única aspiración que le ha guiado en 
cuantos destinos desempeñó. 
MUNICIPIO 
RECOGIENDO L A S SOBRAS 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción, Juan A. Roig, sorprendió al can . 
tincro del café "Fe l ipe ," en San Isi-
dro 31, recogiendo las sobras del La-
ger para rellenar las botellas, levan-
tando la correspondiente acta y dando 
cuenta al señor Alcalde para imposi-
ción de la multa correspondiente. 
SIN L I C E N C I A 
E l mismo Jefe se constituyó en el 
Politeama, 'sorprendiendo la cantina 
sin licencia, levantando la correspon-
diente acta el Inspector Reyna para 
dar cuenta al señor Alcalde. 
UN H I G A D O ENFERMO 
Con motivo de haber ocupado el Je-
fe de la Sección de Gobernación, Juan 
A, Roig, y el Inspector Veterinario, en 
el Mercado de Juan Brower un hígado 
enfermo en la mesilla número 20, el 
señor Alcalde ha ordenado la forma-
ción de expediente contra los que re-
sulten responsables de que el hígado 
haya salido- del Matadero. 
EL BANQUETE DE ESTA NOCHE 
Esta noche se celebrará en los salo-
nes del Centro Asturiano el banquete 
de 500 cubiertos que el Ayuntamiento 
ofrece al nuevo gobierno. 
E l hotel Inglaterra es el encargado 
del servicio, por el cual cobrará 1,000 
pesos incluyendo los gastos de impre-
sión del menú, invitaciones etc. 
No habrá brindis. 
LOS FUEGOS ARTIFICIALE¿T" 
_ El Alcalde nos manifestó esta ma-
ñana que no pagar ía el importe de 
.los fuegos artificiales quemados, a 
'bordo del " A v i l é s , " hasta" tanto el 
Juzgado de Instrucción no resuelva 
la denuncia que le remitió y aun des-
pués de resuelta, se vería lo que se 
pagaría. 
LAS FUNCIONES POPULARES 
Esta mañana firmó el Alcalde los 
libramientos para pagar ia los empre-
sarios de teatros y cines las funcio-
nes populares que fueron contrata-
das para el 20 de Mayo. 
También se pagaron el importe de 
las funciones de ópera. 
F IESTA CAMPESTRE 
En vista de haber fracasado la pa-
rada escolar que se pensaba celebrar, 
el Alcalde abriga el propósito de re-
mi t i r las banderitas y dulces adqui-
ridos a una fiesta campestre que se 
está organizando para los niños de 
las escuelas públicas, donde harán to-
dos los alumnos ejercicios Calisténi-
cos. 
Si la fiesta campestre no llegara a 
verificarse en breve por cualquier 
motivo, se mandarán los dulees y ban-
deras a las escuelas públicas para que 
sean repartidos entre los colegios. 
Las banderas pedidas fueron diez 
mil , pero sólo se han recibido siete 
mil y pico que serón las que se paga-
'rán. únfeamente. 
E L COSTO DE LOS FESTEJOS 
Lo invertido en festejos por el 
Ayuntamiento, según nota que nos 
facilitó esta mañana el concejal se-
ñor Germán S. López, es lo si-
guiente : 
Ajiaco $ 1.300 
Fuegos y el barco 'Avi les ' ., 8.100 
Fuegos en los parques. . ,, 5.760 
Ej señor Preíiidentc de la Ptepública 
ha denegado con fecha 24 del actual, 
las indultos solicitados por los pena-
des siguientes: 
Mariano Fresneda y Fresneda, «lo-
sé Arocha García, Manuel Méndez Ho-
driguez, Eloy Clemente Bertemati, 
Manuel A.lvarcz Alonso, Herminio Ri-
vera García, Antonio García Hernán-
dez, Aurelio Ramos Cárdenas, Juan 
José Sánchez Capota. José María Za-
yas Bazán y Ramírez, Andrés Pérez 
Martinez, Xk-olás Capestany Alvarez, 
Francisco del S. Cabrera Cobo, Tomás 
Aquino Hernández, Fernando Labra 
.Mendoza, Ricardo Roli'áu Oriol, Con-
rado García Braeho, Angel Gómez de 
la Torre, Manuel Jiménez Rodríguez. 
Dónalo PlutÍD U i r a . C a r l o s ( ¡on/ .á -
téjs Bertet, Leonardo Torres MontaF 
ván, Francisco, Pacheco Rcinaldc. 
Graciano Fernández Getino. Manuel 
Amores Fernández, Manuel .Madruga 
Quintana, Florencio o Flores Ramos, 
. M a i v i a l .Mendoza Ortega, Juan Maza 
yaldés Bernardo García Crespo. Be-
nito Cosmea González, Angel Martí 
Trujil lo. Fmilio Morales, J o s é A. 
Gamona Ocljoa, Dionisio Capote Iz-
quierdo, Cecilio Gutiérrez Tamayo, 
Francisco Pérez Alborino. Félix Aran-
|6, Nemesio Capote Ochoa, Etegino 
Bermúdez Valdés, Bernardino Reyes, 
Fernando García, José Grana. Regino 
Delgado. Bienvenida Insúa o Isa V á z -
quez. Alfonso Collado Gómez, Félix 
•Marín Caraballo. José Eulogio Éét-
nández, Jorge Alberto Zequeira. Blas 
Sierra, Evaristo Gómez, Luis Hidalgo 
9 Hidalgo. Arsonio M u ñ o z , líamón Ja -
vi qué, Manuel .A la ta Ju rdá , Ramón 
F e ñ a Peña, José Guillermo Día/, 
Chion. Log o Simón Peñalver. Lázaro 
Castillo Martínez, Regino Suárez Ar-
gudín, Pablo Cabrera. Francisoo 
Agramonte. Laureano Yega, Rafael 
-Martínez Fajardo, Pelayo Obret Oca-
lagan. María Ape/.teguía, Esteban 
Sánchez Morejón, Félix Dcsdin Fer-
nández, Francisco Mojeua Corzo, Jo-
sé Rosario Oviedo, Juan Santí Cabre-
ra, Agustín Reyes Pérez, Alfonso 
Abad Tamayo, Francisco Ibáñez, Ra-
món Gástelo, Antonio Costa y Pérez, 
Agustín Ros Suárez, Eduardo Rayón 
Morales, Luciano Mart ín Hernández. 
José Gómez Pérez, Eduardo Broche 
Echemendía. Epifanio Sarduv. Diego 
Alpizar Perdomo. Eleuterio Viehot F i -
gueroa. Vicente Pérez üorrego, Agus-
tín Portillo, Antonio Pérez Rodríguez, 
Juan Peñalver y Gustardoy, Claudio 
Herrera. Fianciseo A t i n López, Julio 
Arturo Venta Várela, Juan B. Pastor 
Peñalver. José Herrera Fernández. 
Luciano Prieto del Río. Eugenio Alva-
rez Azopardo. Felipe Leiva Pineda, 
Severino Pérez Peña, José Manuel 
Izaguirre Ramos, Lino Villalonga Ji-
ménez. Leopoldo Ráinila Esparza, Au-
gusto Peiré Failde, Anselmo Rodrí-
guez. Gregorio Naranjo Coello Eduar-
do Muñoz Lámar. Francisco ' García 
Tomas Truj i l lo Hernández. Andrés 
Pérez Martínez. Cirilo Sánchez Herre-
ra y Alberto Piedra. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.Aí» CASAS DE CAMBIO 
Habana, 26 de Mayo de 1913. 
A las 11 de la mafta^a. 
Plata española 97% 98%p|0P. 
Oro americano contr» 
oro español 109% 109V2P¡0V. 
Oro americano contra 
plata española. . . . IOV2 11 pjO P. 
Centenes a 5-36 en plata. 
Id. en cantidades a 5-37 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
Ell peso americA-no en 
plata española. . . . 1 1 0 a 111 
V a l o r O f i c ' a l 
OC tAS MONEDAS CIRCU '-ANTES 
O. A. 
Centenes. . . . („• v 
Luises , . . 
Peso plata española. 
40 cent;vros plata Id. 
20 líem, idea. Id. . . 






Fiesta escolar „ 3.900 
Funciones de ópera y flores 
Uniformes a los ordenan-
zas. 









La higiene prohibe el abuso de los 
1 i alcoholes, y recomi(»nda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE YAL08ES 
A B R E 
Billcte'• del Banco Hspaflol de la Isla de 
de Cuba, d/e 2% a 4 
Piala espaüola contra oro espaflol 
91% a 98 Vs 
Greenbacks contra oro espaco} 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vena. 
ALFONSO XIIÍ 
20 d e J u n i o 
Coria, Gijón, Santander y Bilbao, 
REINA Ma. CRISTINA 
20 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJE E ü - t ó c W 8 $ 1 1 3 C f . m aíeliate 
c 3* BPíáB'fifflíñ « 83 t < 
Veteranos . 
A los obreros tuberculosos 
Liga de Tuberculosos. . „• 
Alumbrado. 
Funciones populares. . . . 
Uniformes para los bom-
beros. . ... . . . . . . 
Banquete. . . . . . . . . 
• y V . - . • . — 
Total . . . . . •. . . . $ 79.208 
1.500 
4.000 
© : o A j o W K £ Y ^ 
t A M E J O R DE TODAS 
LAMAS PURA Y SABROSA 
Las tarifas de acarreo 
Reunión en la Lonja 
Ksta mañana en el salón de actos de 
l | Lonja del Comercio, bajo la presi-
dencia del señor Romagosa, se reunie-
ron los comerciantes importadores de 
víveres de esta plaza concurrentes a la 
wisma para dar cuenta del informe 
presentado por los señores Angel Ba-
'Tos, Víctor Echevarr ía y Antonio Gar-
Castro, que fueron nombrados, en 
^omisióü para considerar la tarifa pre-
S(3ntada por los conductores de carros: 
con objeto de solucionar definitiva-
mente las diferencias aiin pendientes 
eiitt'6 los comerciantes v los citados 
inductores. 
-Los señores de la comisión en su in-
jornie, exponen que la Capital de la 
República debe estar en condiciones 
e poder competir con las demás pla-
zas do la isla donde la conducción de 
^'ercancías es mucho más reducida, so-
? é todo en la plaza de Matanzas, dou-
e además de esa reducción en el aca-
'eo local, cuenta con la de los Torro-
03'• n les. 
JjOS señores de la Comisión, después 
uicar la cxpiTsada la rila, pro-
Los viajes a la Estación Terminal 
en cuarenta centavos en vez de cua-
renta y cinco. 
Los viajes a los muelles de San Josa 
y Havana Central, en cuarenta centa-
vos en vez de cuarenta y cinco. 
Los viajes a los muelles de Luz 7 
Paula (primera zona) que se fijen en 
treinta centavos en vez de cuarenta, co-
mo hoy se paga, estableciendo el ante-
rior precio en vez del aumento que se 
acordó provisionalmente en vi r tud del 
mal estado de las calles. 
'Dada lectura al informe y después 
de hacer uso dé la palabra varios se-
ñores, se acordó aprobar el menciona-
do informe presentado; dar un voto 
de gracia a los señoras de la Comisión 
por los trabajos realizados, así como 
amplias facultades para que se entre-
visten con los dueños y conductores 
de carros para solucionar cualquier di-
ficultad que pueda presentarse, y pa-
ra dar cuanto antes cuenta a la Se-
cretaría do Agricultura de la tarifa 
acordada! 
O F I C I A L 
SECRETAR.IA DE JUSTICIA.—Di-
rección de los Registros y del Nota-
nado. — Negociado de Registros.— 
Hasta las 2 p. m. del día 26 de Ju-
mo próximo, se recibirán en el local 
que ocupa la Secretar ía de Justicia 
en la calle de Tacón número uno, en 
esta ciudad, proposiciones en pliego 
cerrada para el suministro y entrega 
de todos los libros impresos en blan-
co que se necesiten durante el año 
fiscal de 1913 a 1914—aproximada-
mente de 1,200 a 1,400—para el Re-
gistro del Estado Civi l y entonces 
las proposiciones se ab r i r án y leerán 
públ icamente ; y se darán pormeno-
res a quien lo solicite del que sus-
cribe todos los días hábiles de 8 a 
11 de la mañana y de una a cinco de 
Ja tarde. Lo que se publica para 
general conocimiento. Habana, 23 
de Mayo de 1913. Ledo. Pedro G. 
de Medina, Director de los Registros 
y del Notariado. 
O m i al. 6-26 
Ponen l 
f i j e n o 
Vez r 
ift» ai muelle general que se 
veinte centavos, en vez de 
; y cinco, 
viajes a loa muelleá do Lu; 
en treinta v (MUCO centairú 
^ ^os v i a i 
" a u i a 
Una promesa 
cambio de un destino 
Con motivo de 110 haber podido ser 
nombrado -luez Municipal en la Ha-
bana el licenciado Pablo Gómez de la | 
Maza, que ocupaba el primer lugar 
en la terna, por compromisos adqui-
ridos anleriormenlf por el IVresiaentc 
'Menocal, sabemos que en cambio se le 
ha ofrecido 1111 altó cargo en la Se-
cretaría, de Gobernación, á reserva 
de resolverle su situación en el 
Ayuntamiento habanero, donde aun 
a pesar de las gestiones que se han 
practiedo se cncucutra durmiendo e! 
s n r f i o de los i u s l u s v i e x p e d i e n t e (3\1'¿ 
SECRETARIA DE JUSTICIA.—Di-
rección de los Registros y del Nota-
riado.—Negociado de Registros.— 
Habana, 23 de Mayo de 1913.—Has-
t a las 2 p. m. del día 27 de Junio 
próximo, se recibirán en el local que 
.ocupa l a Secretar ía de Justicia, Ta-
cón número uno. en esta ciudad, p r o -
posiciones en pliegos cerrados p a r a 
el suministro de entrega de todos los 
libros impresos en blanco que se 
necesitaren durante el año fiscal de 
1913 a 1914, para los R e g i s t r o s de 
Propiedad y entonces las proposicio-
nes se abr i rán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores a quien lo 
solicite del que suscribe, todos los 
días hábiles, de 8 a 11 de l a mañana 
y de 1 a 5 de l a tarde. Lo que se 
publica para general conocimiento. 
Habana. 23 de Mayo de 1913. Pedro 
G. de Medina, Director de los Re-
gistros y del Notariado. 
C 1728 alt. 6-26 
Fondo» Público» 
bimpréstilo de la KepübUca 
de Cuba 
Id. de la Ropftbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciokefc primera binó-
te c a d e l AyunUraiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hrpo-
tsoa del Ayuntaviuento da 
de la Habana. . . . . . 
Obligaciones hipotecaría» F. 
C. de CienfusíjíOB a Vill:> 
clara 
Id. 'A. Begimda id 
id, primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín , , 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y FlleC' 
tricidad 
Bonos de )? Havana Elec-
tric RaUway's Co. im 
circulación 
Oblieaclones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watea 
Wcrks 
' # e m hipotecarios Centra', 
azucarero "Olimpo". . . 
I¿. idom 'Jentra! azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad la Ha-
bana 
Emprfetito de la Rfepúbl'ca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
©biigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
! Banco F;ap¿fiol de la lala 
de Cuba 
| Bai.co Agrícola de Puerto 
Piíncipe. 
Banco Nacional de Cuba. . 
BriBco Cuba . 
^waap/.ñía de FerrocarriiM 
ünidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
©•mnañía Eléctrica de san 
tiago de Cuba 
©•mpañfa d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
C«mpañla Cubana Central 
HaUway'8 Limited Prefe-
ridas , . . 
Id id. (comunes) 
Fcrroearril de G i b a r a & 
HolgHln 
Ca. Cubana ds Alumbrado 
de GM 
Díqne de la Habana Prefe-
rentes , 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio ',e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railvray's L i s t f . Power 
Preferidas, . . . •. ,"w 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Smcti 
Spíritus • . , . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alvracenes y iVÍuelles 
Los Indios 
.Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrano (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneflciadas. . . , 
Cárdenas City Water Works 
Cocmpany 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
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Rebaja en pasajes de idí&sr voeidta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
RL TAPO» 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A J í T I C H 
SALDRA PARA. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 80 de Mayo ft I»» doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
¡incas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hatr.burgo. Bremen. Arr.rtepdan, Rotter-
dan, Ambercs y demáe puertos d£ Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consign?tario antes de correrías, «Ir. cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ol día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el día 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
Línea de Sur-América 
ge venden pasajes .de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co^ 
rrcos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe> 
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R v B I L B A O 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía Xew York, por los acreditado? vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-" 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Tórrame, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consi^ 
natarios en esta plaza 
ERNEST G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. SO. TELEFONO A- l 460 
HABANA 
ir.2l May.-l 
L N F 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, consetando. con los 
vapores Transatlánticos de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $3/ 
Para informes, reserva di camarotes: etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. | 
Departamento de Pasajes,—PRADO 113. j 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera} 
OFICIOS NMS. U j H. 




























NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liz». Sotante, así para esta línea como pa-
ra, todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
j barquen en sus vapores. 
Llamamos 1* atención de los señores 
pasajeron. bacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"lo:: pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipáis, su nom-
bre y el puerto de destino, con todaa SUB 
letras y con la mayor claridad." 
Fnndándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
ianciia "Giadiator." en el Muelle da la 
Madrina, la víspera y día de salida basta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agasto último, no «e 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de s9,car su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7S-1 Ab. 
COmQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS ERÍINCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
W m b OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1313 
V a p o r C H A P A R R A 
Vierues 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Cama^üey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Autilla, Cagi-• 
maya, Preston( Saetía, Felton) Baracoa,' 
Guantáiiamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A 
Vapor 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
saldrá el día 27 de Mayo a las 4 de la 
tarde para los puertos ríe S A N T A C R U Z 
DE T E N E R I F E . S A N T A CRUZ DE L A 
P A L M A , L A S P A L M A S DE G R A N C A N A -
RIA, VICO y C O R U Ñ A . 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T 
N A Z A I R E . 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sagua y Caibajien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán basta las 
11 a. ra. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, lias-ta las # 
p. ra. del día de salida. 
Carga de traveel* 
Solamente se recibirá basta las 5 de lí» 
tarde del día anterior al de la salida de) 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y i 
los de los días 10, 20 y 30 al d.e Boquerón.: 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre: 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi^ 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido, 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
tterán dados en la Casa Armadora y Uon-
sign?taria F, los embarcadores que lo so-
liciten. .10 admitiéndose ningún erobarqut 
con otros conocimientos que no sean pre» 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con tc>da ciaridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul', 
tos, clase de los mismos, contenido, pa(*| 
de producción, residencia dei recepior, p»j 
so bruto en kiloc y va lo r de .as mercan-
c í a s , no admitiéndose ningún c o n o c i m i e M 
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la aacl 
silla correspondiente al contenido, sólo «oj 
escriban las palabras "efectos," "mercan-1 
ciss" o oetidas," toda vez que por i a* 
Aduana.s se exige se baga constar la - ' v 
se d;.' contenido de cada bulto. 
IJOC señoril: embarcadores de bebida* 
si.ifê aL al impuesto, deberán aetaUar 
ios conocimientos la clase y contenido de 
u.aa u ilto. 
En 1& casilla corresp-r.diemr 4] país de 
producción se escribirá cualq'.iera d? laa 
palabras "Piís" o "Extranjt.0," o ir i , do» 
si el contenido del raito o bultos rean > 
sea ambas cualidades. 
Ctlíl ivn I a. 
S e c c i ó n Mercant i l 
Acciones y Valores 
Esta, mañana en la Bolsa Priva i j 
3 efectuó la siguiente vcuta : 
<)0 acciones Banco Espanol 99; 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
REINA Ma. CRISTINA 
31 d e M a y o 
CuriÉ, Gijón, Santite y Bita, 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T 
N A Z A I R E . 
E S F A G N E 
Saldrá el día 15 c 
la mañana, directo 
der y Saint Nazairc, 
PRECIO DE 
o Agosto a las I j de 
para Coruña, SanUn-
A. 
Hacemos püblico, para señera! conoci-
miento, que no será admitido ningún buV 
to que, a juicio de los seüores Sobrecai»» 
gos, no pueda ir en la», bodegas del buqut 
con la demás carga. 
NOTA.—Estajs salidas y esoalus podrfta 
ser modificadas en la forma que crea coi> 
veuiento la Erapreoa. 
Efl laclase desde $. 148-00 M. A. 
En 2a clase _ 126-00 ,, 
Ka üiji preferente S3-'J0 „ H 
Kn Sa clase S5-00 „ „' 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y dctamilUs a precios 
eonNencionalcs 
I OTRA.—Se suplica a los ueñoras Correr. 
| ciantes, que tan pronto estén los buquw 
j a la carga. cnvVsn la que tengan ditipueg-
! ta, a fin de evitar la aglomeración en loi 
1 filtimos días, con perjuioeo de los condnc* 
i tores de carros, y también de los vapor*», 
I quo tienen que efectuar la salida a desho-
ra de 1c noche, con lo» riesgos conaV 
guentes. 
Habana. 1". de Mayo do 1913. 
SOBRINOS DF HERPPRA s. «n C.M 
11BS Tl-i Afc 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición áe la tarde.-Mayo 26 de 1913. 
t i . f emin i smo ^ l a ^ i o l o s í a 
En Un reciente libro sobre la edu-
cación, desde el punto de vista de la 
biología, por un sabio profesor de la 
Universidad de Fordham, Dr. Jamos 
J. Walsh, catedrático de la historia 
de la Medicina, hombre de ciencia y 
cristiano convencido, he leído, con 
hondo interés, un capítulo sobre el 
feminismo, tratado de una manera 
original, muy diferente de todo lo 
que, hasta la fecha, había visto sobre 
tan disentido asunto. 
Su documentación, vasta y erudi-
ta, su imparcialidad y anchura de mi-
ras, su argumentación, su lógica y 
sus contundentes deducciones me 
han parecido tan notables, que resol-
ví tratar de presentar en una casca-
ra de nuez, a mis lectoras, la sustan-
cia de lo que piensa el Dr. Walsh. 
Es notorio, dice, que la gente de 
este siglo está eminentemente'satis-
fecha del sí misma y de sus portento-
sos descubrimientos científicos.üuan-
do contemplamos los adelantos de la 
vida actual, sentimos la mayor com-
pasión hacia las generaciones pasa-
das, que desconocían las maravillas 
de la electricidad aplicada, privadas 
de los magnos vapores, de los ferro-
carriles, de los automóviles, ascenso-
res y otros medios admirables de 
t ranspor tac ión; de la maquinaria que 
ha revolucionado la industria; del 
i l confor t " doméstico, de los milagros 
de la moderna cirugía, etc. Cegados 
por el orgullo, creemos que todo ha 
adelantado al paso del progreso ma-
terial y que, sin sombra de duda, la 
humanidad no ha conocido j amás una 
era tan excelsa. 
Nuestro regocijo es particularmen-
te grande respecto a la mujer, pues, 
todo indica que están cayendo' los úl-
timos baluartes qué la separan de la 
completa ema\icipación y van desa-
pareciendo las cortapisas que impe-
dían el libre desenvolvimiento de to-
das aus facultades. 
Ahora bien, el autor quiere mani-
festar en alta VOÍ que esta no es la 
primera vez, n i con mucho, que la 
mujer ha tenido ocasión de aprove-
charse de la enseñanza superior, ni 
dé cultivar, a la par que el hombre, 
su intelecto. 
Por desgracia, la Historia se ha 
ocupado mucho más de registrar las 
vidas y los hechos d? los soberanos 
y de los guerreros que de estudiar la 
condición social de los pueblos, y ha 
pasado por alto mucho que tenemos 
que desent rañar en antiguos docu-
mentos o inferir de los cuadros que 
nos presentan los escritores de cos-
tumbrerj, los poetas épicos y todos los 
artistas de la palabra cuyas obras, 
sin ser históricas en el sentido estric-
to de la palabra, son el fiel reflejo de 
los tiempos en que vivierc-n. 
Pero uo hay que cavar muy hondo 
para encontrar períodos anteriores al 
nuestro en que la mujer gozaba de 
grandes privilegios y había alcanza-
do un grado sumo de cultura. 
E l Renacimiento italiano fué férti-
lísimo en ingenios femeninos; mu-
chas fueron las mujeres que se distin-
guieron por sus altos conocimientos 
en el siglo X V I . Las damas de la Ca-
sa de los Médicis sabían el latín y el 
griego. Isabel d'Este, era uíia biblió-
fira esclarecida, patronizadora de las 
prensas de Venecia y su colección de 
los incunables de Manimtius sin 
igual. 
Las mujeres del Renacimiento fue-
ron sobre todo artistas y protectoras 
de artistas. Poetisas de méri to no fal-
taron, ni escritoras en prosa. Juana 
de Ñapóles reonió en torno suyo una 
corte de intelectuales y terciaba con 
gran acierto en los debates. 
En España, bien conocidas son la 
influencia y la i lustración clásica de 
la Reina Isabel y el enjambre de mu-
jeres sabias que la rodearon.. Santa 
Teresa, "mater spiritualiurn", es el 
primer cerebro de todos, el nombre 
más excelso que adorna el movimien-
to feminista luüversal . 
En Inglaterra, Francia y Alemania 
no escasean las mujeres célebres con-
temporáneas, o casi, con las ya men-
cionadas. 
Se obje ta rá que estas damas per-
tenecían a la aristocracia; es cierto 
que sólo los nombres de esas nos son 
familiares, pero la enseñanza supe-
rior era mucho más frecuente de lo 
ene nos figuramos entre las hijas de 
las clases medias y un número consi-
derable se dedicaba con éxito a la 
práctica de las artes útiles y bellas. 
Tres siglos antes, hubo otro gran 
ciclo de actividad femenina: en el si-
glo XT1I, simultáneamente con la 
fundación de las magnas universi-
dades. 
En la Escuela de .Medicina de Mi-
lenio, en la de leyes de Bolonia, en la 
de filosofía y de teología en Par ís , se 
distinguieron numerosas mujeres. 
chas conferencias, presidían reuniones 
de gente culta, tenían salones, prote-
gían a artistas y literatos. Algunas 
hacían versos. Había un gran público 
de lectoras. 
Juvenal habla de las mujeres sabias 
que están constantemente eitando las 
reglas de Palemón y corrigiendo la 
defectuosa sintaxis de sus esposos. 
Había un gran movimiento feminis-
ta y trataron entonces como tratan 
hoy de influenciar en su Pavor la legis-
latura. 
En Grecia, la posición de la mujer 
era muy diferente de lo que suele 
creerse. Pensamos en los griegos re-
cluidos en sus casas, alejados de la v i -
da pública. Pero en la época próspera Trótula, esposa de Platerius I y 
madre de^ Platerius I I , ^mbos profe- ¿ ¡ Atenas, el papel socia1!' de la mujer 
era importantísimo. La literatura elá-sores en la Universidad de Salerno, 
tenía a su cargo la cá tedra de enfer-
medades de la mujer mientras que su 
marido, y luego su hijo, explicaban 
la asignatura de patología general. 
Concurrían al aula de la doctora 
gran número de alumnas. 
María de Novella enseñaba en Co-
lonia una cátedra de matemáticas, la 
hija de Irnerius era conferencista y 
jurisconsulta en la misma Universi-
dad. 
Mondbio, el p r ner gran profesor 
de anatomía, cuyo texto publicado en 
el siglo X I V se usó exclusivamente 
por dos siglos subsiguientes, tuvo por 
colaboradora a una mujer: Alessan-
dra Giliani. Muchas eran las alumnas 
matriculadas en todas ]as facultades 
-e este gran centro docente. 
En Par ís la asistencia femenina fué 
menos afo1 tunada. 
Muy a principios del movimiento 
humanista, el incidente desgraciado 
Je Abelardo y Eloísa decidió desfa-
vorablemente la cuestión de la co-
educación y arrestó su progreso en la 
Europa occidental. 
Mirando siempre retrospectivamen 
te el Dr.. Walsh nos enseña otro pe-
ríodo lé intensa actividad femenil: 
el del siglo I X , en la corte de Carlo-
magno, encabezado por la hija de és-
te, bajo la sabia dirección de Alcui-
no, quien estableció en su real pala-
cio la primera escuela pública fran-
cesa. 
Por esta época florecía en gran es-
cala la vida monacal, y la^ crónicas 
registran IOTI nombres de muchas mu-
jeres ilustradas. 
En las Provincias del Rihn surgie-
ron muchas mujeres notables, entre 
ellas Roswitha, religiosa de gran cul-
tura, que escribió una serie de come-
dias edificantes para el uso de las da-
mas "muy adictas a la lectura de la 
indecente literatura clásica de Ro-
ma". . 
E l prefacio de esta obra indica que 
la escritora se dirigía a un nutrido pú-
trido público y era bastante corriente 
que las señoras de la región leyesen el 
latín con facilidad y estuviesen fami-
liarizadas con l'as letras clásicas. 
Las castellanas eran mucho más 
instruidas que sus señores. 
Contempcránea y paisana de Ros-
witha era Hildegarda, Santa Hilde-
garda, la sabia abadesa, autora de 
obras de medicina muy considerables, 
y famosa por su habilidad terapéuti-
ca. 
Siempre retrocediendo encontramos 
una época de florecimiento feminista 
en Irlanda cuando Santa Brígida, la 
colaboradora de San Patricio, dirigió 
tma gran escuela en Kildare, donde 
había unas tres mil mujeres matricu-
ladas. 
En cuanto a Roma y a Grecia sole-
mos tener una idea bastante equivoca-
da de la importancia social de la mu-
jer en su civilización. 
La matrona romana gozaba de mu-
cha libertad individual'. Recibía los 
huéspedes, de m marido, tenía voz en 
el manejo de isus negocios, gobernaba 
su casa, entraba y salía a su antojo y 
hasta en los tiempos primitivos parti-
cipaba en los trabajos y en los peli-
gros que asediaban la incipiente na-
ción, ocupándose mucho de política. 
E l historiador italiano Guglielmo 
Forrero ha hecho mucho en pro de 
nuestro mejor conocimiento de la Ro-
ma antigua habiéndonos del pasado 
en términos del presente. 
La vida social se parecía mucho a lo 
que sucede en nuestras modernas re-
públ-ieas. Con la acumulación do la r i -
queza, y el lujo consiguiente, las da-
mas de buena posk-ión desdeñaron to-
do servicio doméstico, los criados 
orientales, las doncellas griegas, se 
ocupaban de esas labores, y las seña-
ras, libres de todo trabajo inanual. aé 
dedicaron al estudio: asistían a mu-
sica le asigna un principalísimo lugar 
y algupos de los más bellos caracteres 
de los dramaturgos son los femeni-
nos. 
Antígoue, Alcestis y Tecmesa son 
más nobles, más heroicas, más fuer-
tes que sus compañeros. Estas trage-
dias escritas por hombres, al ensalzar 
a la mujer, le pagan el mayor tribu-
to e indican mejor'de lo que pudiera 
hacerlo cualquier comentario, la esti-
mación en la cual sus contemporá-
neos la tenían. 
Hay caracteres perversos también, 
como Clitemnestra, pero el hecho de 
ser criminal no disminuye la impor-
tancia de su papel en la sociedad 
donde gira. 
E l mejor retrato que tenemos de la 
vida de la mujer griega está en las 
comedias de Aristófanes. Era un es-
critor, como diríamos hoy, de actua-
lidades, y siempre se aprovechaba 
del último escándalo, del último 
acontecimiento para ridiculizarlo. 
Se puede calcular la importancia 
que tendr ía en su tiempo la cuestión 
feminista cuando dedicó ai asunto 
nada menos que tres comedias: " L i -
sistrata'V'Tesmoforiazusae" y "Ec-
clesiazusae". 
Allí tenemos todas las fases del su-
fragismo militante que tanto ocupa 
la atención pública hoy. "Ecclcsia-
zusae" significa ' "El Parlamento fe-
minis ta" y vemos a las desenvueltas 
atenienses haciendo discursos, votan-
do leyes, y reformando el mundo se-
gún la medida de sus deseos. Algunas 
dan muestras de gran cultura e ilus-
tración y podemos deducir, sin temor 
de errar, que las pretensiones políti-
cas de las griegas del tiempo de Pe-
pieles no eran menos que las de las 
inglesas, americanas o francesas de 
nuestros días. 
La historia se repite, y más exac-
tamente de lo que nos figuramos. 
Y de ahí uno de los misterios de la 
historia y de la vida del hombre. 
Los acontecimientos pasan y se ol-
vidan; hay que redescubrir los des-
cubrimientos y volver a inventar las 
invenciones. 
Sabemos que el Canal de Suez fué 
abierto antes de nuestros tiempos; 
pero, abandonado, se llenó de tierra, 
y fué preciso empezar de nuevo, si-
glos después. 
.Muchas artes fueron perdidas y ha 
liadas varias veces como si se trata-
ra de una cosa original. 
La América fué descubierta dos ve-
ces, quizás más. 
Los instrumentos quirúrgicos des-
enterrados en Pompeya se parecen 
mucho a algunos de los novísimos in-
ventos de la ciencia moderna. 
El Dr. "Walsh, expuestos estos he-
chos, deduce sus conclusiones. 
Una cosa es clara. Las mujeres pue-
den igualarse a los hombres en varia» 
actividades, pero conservan un mo-
nopolio sin competencia: el de la ma-
ternidad. 
Todos los descubrimientos de la 
ciencia no han enseñado otra manera 
de perpetuar la especie. 
Según sube el ser en la escala ani-
mal, se prolonga su infancia. E l hom-
bre necesita una crianza tan larga, 
que entre su nacimiento y su comple-
to desarrollo median veinte años, que 
son veinte años de cuidado por parte 
de los padres, de la madre sobre todo, 
en preparar al hijo para la vida. 
Una seria tarea. 
Es un aecho que las mujeres que 
estudian mucho, por lo general, tie-
nen poca familia, y la estadística de-
muestra que si los colegios para la 
enseñanza superior de la mujer tu-
viesen que sostenerse con la prole de 
sus graduadas, pr—to tendr ían que 
cerrar sus puertas.* 
Las largas familias a n w ^ í - r í ' n 
en los hogares sencillos, y las mu je 
res que trabajan intelcctualmente 
tienden cada vez más al celibato o a 
U familia limitada. 
Hay muchos hechos biológicos su-
periores a la comprensión humana, tal 
como el equilibrio de los sexos y la 
mayor vitalidad de los hijos nacidos 
últimos en las largas familias; cues-
tión esta últ ima que explica la deca-
dencia de muchas familias perpetua-
das por primogénitos. 
La mujer muy ocupada con asun-
tos que la distraen del cuidado in-
m • liato de su hogar y de su familia, 
se vuelve, por motivos que no pode-
mos enumerar, más o menos estéril. 
Los hijos de estas mujeres, los lla-
mados a continuar la tradición de su 
cultura, merman en número a su vez 
por idénticas razones. A l cabo de tres 
o cuatro goneraciones apenas queda 
ningún descendiente. 
La naturaleza ha hecho su obra. A 
ella le preocupa poco el individuo, y 
mucho la raza. Los que se debilitan 
físicamente, son eliminados sin reme-
dio. 
La observación de los varios ciclos 
de actividad y de desenvolvimiento 
intelectual de la mujer, nos enseña 
que el fenómeno se ha repetido, con 
bastante regularidad, cada trescien-
tos años. 
V.] Renacimiento, siglo X V I , la épo-
ca oc los humanistas, tiglo X I I I , la 
época de Cario Maguo, el siglo V, y 
el primero de la era cristiana en Ro-
ma, y tres siglos anteriores en Gre-
cia. 
En los años interine Tíos hubo una 
fase negativa del movimiento femi-
nista, o sea '"la expresión de la mu-
jer fuera de su hogar". 
Estos arios han constituido el rei-
no de la mujer doméstica, y han sido 
mucho más largos que las fases posi-
tivas. 
El Ur. Walsh no pretende presen-
tar estos hechos como argumento, sino 
como una explicación científica de 
ciertos aspectos de la historia de la 
raza humana. 
Después de todo nos preocupamos 
poco por lo que ha de suceder de aquí 
a dos o tres generaciones. 
Lo significativo es que el fenóme-
no se -ha repetido con periodicidad, 
ha durado poco cada vez y ha sido 
seguido por épocas prolongadas de 
decadencia intelectual en la mujer. 
Quizás la poca suerte de los otros 
ciclos no se repet i rá con éste. Así lo 
esperamos. Y el optimismo caracte-
rístico de los tiempos que corren lo 
asegura. 
Pero es de notar que cada día la 
historia se explica mejor a la luz de 
la biología. La decadencia de Grecia 
se debió en gran parte a la importa-
ción de Oriente por los soldados de 
Alejandro de la malaria. 
Las grandes epidemias de antaño, 
que diezmaban a los pueblos, son res-
ponsables por muchos hechos que 
afectaron su historia. 
E l Dr . Walsh no da estas conclu-
siones como absolutas: es su parecer, 
y quizás ha rán pensar a algunos. 
A mí me han interesado sobrema-
nera y confío en que no os serán in-
diferentes. 
BLANCHE Z. DE B A R A L T . 
^A. !#lcrce6e5 S . 6e S . 
Creyendo ver claveles en tus labios, 
libarlos quiere la aturdida abeja, 
y la miel de tu boca le embriaga, 
y de tus dulces labios no se aleja. 
Oyendo tus acordes melodías, 
el ruiseñor se agita y desespera, 
porque confunde con tus dulces notas, 
el canto de su tierna compañera . 
Ya no emigra la obscura golondrina, 
huyendo del invierno a los rigores, 
en tu tranquilo hogar hizo su nido 
al calor de tus ojos soñadores. 
E l arroyo suspende su carrera, 
al vislumbrar de lejos tu figura, 
porque quiere en sus aguas cristalinas, 
reproducir t u célica hermosura. 
(Torreo 6e l a m u l e r 
(Tonsultorlo 
Mana Adelaida.—\.* So llame us-
ted desamor a el cambio natural que 
se verifica aun en el hombre m&S 
amante, cuando al pasar las primeras 
efusiones del matrimonio, el novio ce-
de el puesto al mando. Si pudiera se-
guir siendo el enamorado, incondicio-
nalmente agasajador de antes, no le 
inspiraría a usted misma, la admira-
ción v el relativo respeto que debe in-
fundir el que ha dé ser apoyo firmí-
simo de su esposa, y cariñoso; pero 
enérgico educador de sus hijos. 
Encuentro, y perdóueme la frase, 
algo infantil, que se crea poco menos 
que desdeñada y se -tenga por infeliz, 
solo porque su marido se permite ha-
cer algunos alardes de firmeza, a mi 
juicio muy razonables. 
¡Se"tiene P01' desgraciada, y 
él no ha pensado en o t r a ! . . . No sabe 
usted lo que se dice, y vale más que 
sea así. 
Aquí tiene usted mi consejo: 
Hágale la vida fácil, cooperando 
con él a cuanto pueda convenir a am-
bos, y sin abdicar usted misma de sus 
respectivos derechos, permítale ser el" 
jefe: ese es su verdadero papel. 
o.»—Él traje de primera comunión 
de su hermana, debe ser largo; pero de-
jando descubierto el pie. 
3.a—El velo de punto muy fino. 
-1.a—Sí, señora, de rosas. 
5. a—De nansuc francés con entredo-
ses de encaje y fondo de tafetán. 
6. a—Poco cargado de adornos. 
Consúlteme todo lo que desee. 
Regina T—1.a El trotteur de pri-
mera hora se hace con el gabán corto y 
cuadrado, mientras -que el que se lle-
va más tarde, va abierto, y con cuello 
de tela blanca; pero son tantas l-as for-
mas que hoy impone la moda, que so-
lo revisando periódicos y figurines 
puede formarse una idea exacta de lo 
que convenga mejor. 
2.a—Para esa otra clase de vestidos, 
le recomiendo la . charmeusse, velo de 
seda, punto, o gasa. 
Dalia.—1.a Puede dirigirse a Xep-
tuno 3 5. 
2. a—Basta con la de dormir en ese 
caso. 
3. a—Hable con la Superiora de la 
Beneficencia, y ella no solo la infor-
mará de lo que desea saber, sino que 
creo la dejará complacida. 
^ ytx. ^ . 
Esa sombra que adorna, dulce dueño, 
Tus negros ojos y tu gracia aumenta. 
¿Denuncia acaso tu agitada sueño, 
O son la lucha de inuerior tormenta? 
No ocultes, no; que claco se trasluce, 
Ese combate que en tu mente oscila, 
Sólo la llama del amor produce, 
EJsa sombra que adorna tu pupila. 
Ivan Clepet. 
Una devota del arte.—1.a Le repeti-
ré a usted lo que he dicho varias ve-
ees. Para adelgazar no deben tomarse 
medicinas al interior, las que siempre 
perjudican; es preferible someterse a 
un plan, bastante penoso, no lo nie-
go, porque estriba, si se tiene buen 
apetito, en no satisfacerlo nunca por 
entero. Se lo trazaré a usted. 
Desayúnese con frutas, o con te y 
galletas. Durante el día limite su ali-
mento a 200 gramos de pan tostado, 
150 de féculas, dos huevos, 200 gra-
mos de carne asada, o de pescado le-
gumbres a voluntad, y nada do 'sal-
sas, pastas, leche, ni cerveza. 
Tome cuatro tazas diarias de te, por 
mañana, noche, y al terminar las co-
midas. 
No duerma más de siete horas y 
haga muchísimo ejercicio. 
. 2.a—Le doy la receta de un depilato-
r io ; pero no conozco ninguno cuv,> 
efecto sea radical: hay que repetir sn 
empleo, y poco a poco, acaba por dar 
el resultado apetecido. 
Es el siguiente: 
Alcohol, 15 gramos. 
Yodo, 75 centigramos. 
Colodión, 35 gramos. 
Esencia de trementina, 1 gramo y 5 
centigramos. 
Aceite de ricino, 1 gramo. 
Se aplica una capa de esta mezcla 
sobre el sitio que se desea depilar, Con-
servándola por espacio de algunos mi-
nutos. Se repite la operación durante 
tres o cuatro días. 
3.a—Para quitarse la caspa use el 
"Germicidad Soap," y además al?ún 
depurativo para la sangre, cuya I m -
pureza demnesira [n caspa a que sQ re-
fiere. 
* * * 
Una presumida.—Para darle color 
rosado a las uñas, use ' 'Br i l lonc . " el 
que hallará en cualquier perfumería 
hi,Q-UP 
Ao me olvides.—Si él es tan enamo-
rado como usted dice, pienso que sera 
apasionado hasta la exageración con 
usted misma; pero (pie lo conniove-
rán fácil mentí! los atractivos y la et¿ 
cía de cualquier otra mujer, siendo ese 
el móvil de los ligeras cambios a que 
lo ve usted sujeto, y qu(. tanto la mor-
tiñean. Sin embargo, de eso a enamo-
rarse seriamente de todas, hay no po-. 
ea diferencia. No niego (pie es algo de 
temer en un hombre, ese defecto o ese 
exceso, como usted quiera llamarlo, y 
si a pesar de él, reconoce usted que no 
se encuentra con fuerzas para dejarh 
no intente como dice, poner remedia 
al mal dándole celos, lo (pie sería con-
traproducente, sino procure con lige. 
raa y admitidas coqueterías, y mil 
queños cambios, lograr que halle en 
usted sola, los atractivos do todas, y 
de ese modo es casi seguro que sosten-
drá su ilusión. 
Supongo que me dirá usted que se-'" 
mejante trabajo es algo más que me-
diano, no lo niego; pero no tiene más 
que dos caminos: hacer derroches de 
gracia y tacto, o exponerse a que otras 
los empleen con éxito. Usted verá. 
2. a—Haga gimnasia dirigida con ese 
objeto, y dése duchas o abluciones 
frías y locales, dirigiendo la esponja 
de abajo a arriba. 
Puede emplear además, en friccio-
nes, el siguiente preparado: 
Canela fina t r i tu rada . . . 200 gram^ 
Pimienta 10 
Cardamomo." 15 
Polvos de quina. . . . 6 " . , | 
Sulfato de aluminio. . -t " 
Leche de almendras. , . 100 " 
Mirra en lágrimas. . . . 4 i!M 
Alcohol de 90 por 100. . 300 ' 
Mézclese.—Uso externo. 
3. "—Lea mi segunda contestación t 
' 'Una devota del arte." 
4. a—Los colores que favorecen maá 
a una tigueña son, el crema y el rosa., 
« * * 
Isabel C. D.—Señorita, su pregunta 
corresponde a la sección de Pregun-
tas y respuestas," donde le será con: 
testada. 
MARINA CASTILLO. 
' E s adorable l a 3 \e lna 
La Reina Maud de Noruega es ado 
rabie, y su pueblo la adora. 
Justo es hacer constar que, como Rei-
na amada por el pueblo, no se ofrece 
en el actual momento histórico como 
una excepción la Soberana de Xofuega, 
pues con mencionar las augustas mu-
jeres que son Emperatriz de Rusia, de 
Alemania, la Reina de Inglaterra y 
Emperatriz de las indias; las Reinas 
de Holanda, Italia, España y Ruma-
nía, se demuestra (pie tal vez nunca 
como ahora se vieron las (pie ocuparon 
el Trono rodeadas de prestigios y del 
cariño que las naciones rinden a Ia 
virtud. 
Pero la Reina Maud es particular-
mente popular, tanto como por sus bon-
dades e inagotable caridad, como por 
la vida de deporte, de independencia 
y de estar constantemente al aire hW6' 
en que sus subditos la ven a diario. 
Igual que es ahora fué desde joven-
cita en la afición al ejercicio, la mar-
cha, montar a caballo, v por la fuerza 
y la agilidad, en familia le daban ei 
nombre de Enrique, sin que las ener-
gías, cien veces mostradas, las \mP1 j 
sen ser una de Ia.s princesas britanic 
más afectuosas v de mavor ternura. 
E l "Gires Crow Paper' ' refiere 
cuando habitaba con la Real J ? ^ 1 * 
en Sandringham profesaba vivísimo 
i-iño a la nenita de un humilde ca 
pesino. ia. 
Un día, la niña, (pie adoraba a ^ 
Princesa, cayó enferma, y al lado _ 
su cuna pasaba a diario muchas im 
las augusta dama para hacerla comP 
nía y asistirla. v¿ 
Una noche, la enfermita se agr 
durante una ausencia de la PrlllC ra! 
y con gritos tan lastimeros y desga^ 
dores comenzó a llamarla, que ^ j l ^ . 
dre, enloquecida por el dolor, se 
gió corriendo a la Real morada. ^ 
La Princesa estaba en la D i e S ^ 
al saber (pié visita tenía en el v . a 
bulo, sin detenerse en etiquetas ^ 
terminar la comida, se puso un na . 
sobre la riquísima ' toi let te" .^ P* 
rosa, acudió al lado de la aniigun* 
ferma. . 
Muchas horas pasó la Princesa^ ^ 
lando por si volvía la crisis, y ^ 
marchó cuando tuvo la segunda 
aue la nena había mejorado.. 
DIARIO D E LA MARINA.—Ediciói de la tarde.—Maye 26 de 1918. 
PRESUNTAS ¥ RESPL'ESTiS 
p ]yi> Q..—Los desertores que no se 
^cogieron al indulto, no son indulta-
dos. . ; , . • v 
^ 5 C . — L a Oficina de Patentes 
de los Estados Unidos está en "Was-
hingtofl. E l tiempo que tardan des-
nchar depende de la naturaleza del 
apunto. Hay en New York una Agen-
cia, la casa de Munn y Compañía, 
361 Broadway, que se encarga de ne-
gociar patentes. 
(j .—La Coruña tiene 43,971 ha-
bitantes; Gijón 47,544, y Santander 
54,649. 
Hl M. L . H.—Las novias llevan un 
ramo de azahar en la ceremonia del 
casamiento, porque la flor de azahar 
es símbolo de pureza virginal. 
j JL. T . — Los restos de Cristóbal 
Colón fueron desembarcados en la 
Habana el día 15 de Enero de 1796, 
y colocados después en un nicho a la 
derecha del altar mayor de la Cate-
dral 
E l 12 de Diciembre de 1898 fueron 
cnibarcados para Sevilla, donde es-
tán ahora depositados en el artístico 
mausoleo obra del gran artista Méli-
da. 
Varios testarudos. — Cuando un 
banquero expide un giro de dinero a 
uua plaza comercial, y a la hora de 
cobrar el giro la casa receptora no 
paga: es responsable del pago la ca-
sa expedidora. 
Un suscriptor nuevo. — E n España 
no es ley el divorcio absoluto. Para 
divorciarse en los Estados Unidos 
hay que residir allí algún tiempo y 
hacerse ciudadano amirica-no. 
D. F . , dos porfía/dos.—Puerto fran-
co es* aquel en que los buques de to-
das partes pueden desembarcar mer-
cancías sin pagar derechos. 
Luisa. —Con frecuencia leo anun-
cios en los que se brindan remedios o 
aparatos para crecer. No sé qué fun-
damento serio tendrán, porque no he 
visto ningún caso. 
Zafiel.—No sé si será ^Sadiel". 
Así llaman los mahometanos a un 
ángel que, según ellos, gobierna el 
tercer cielo y sostiene la tierra. 
D. y H.—Las naciones que tienen 
celebrado un tratado de extradición 




Gran Bretaña. | 
República Dominicana. 
Venezuela. 
Después íe ia lluvia 
Se abrió tu mano y descendió el roclo: 
¡Gracias, oh Dios, mil veces! 
¿Dudará ya de tí ciego el impío 
De tí, que previsor el bien le ofreces? 
Borró de la aridez la infausta huella 
Cayendo el agua pura: 
L a abundancia vendrá; vendrá con ella 
E l consuelo, y la paz, y la ventura. 
Huyan del corazón negros temores, 
Renazca la esperanza. 
Que su manto de frutos y de flores 
Ya nos muestra la tierra en lontananza. 
Ya sin verdor el toro enflaquecido 
No hallará los oteros. 
Ni gemirán con lánguido balido 
Tras sus hambrientas madres los corderos. 
Del hondo valle en la tupida alfombra 
Miel tendrán las abejas, 
Y nido encontrará de grata sombra 
E l ruiseñor donde exhalar sus quejas. 
Para todos el bien. Reí rico Mayo 
Vendrán auras amigas, 
Que agitarán en plácido desmayo 
Con armónico son mares de espigas. 
Brindarán en Octubre su tesoro 
Olivos seculares. 
Llenas las trojes se verán de oro, 
Colmados de racimos los lagares. 
Señor, el velo de tristeza y luto, 
Que al mundo oscurecía. 
Cual niebla disipóse, y en tributo 
Himnos de amor la humanidad te envía. 
Que aun el que osado tu grandeza niega 
Y a tí su faz no alza. 
En el noble placer a que se entrega 
Tu providencia, a su pesar, ensalza. 
Ostenta tu poder el bosque umbrío, 
Y ora dulces, ya graves, 
Te aclaman la floresta, el aura, el río. 
Los insectos, las fieras y las aves. 
Al coro universal, fieles, juntemos 
Nuestro sentido canto, 
Y con profunda gratitud clamemos: 
"¡Gloria, gloria al Creador, tres veces 
(santo!" 
Antonia Díaz de Lamarque. 
Conservatorio Peyrellade 
E u esta brillante institución artís-
tica que dirige con tanto celo y com-
petencia el reputado maestre señor 
Eduardo Peyrellade, se han efectuado 
exámenes de prueba de curso, habien-
do obtenido las más altas calificacio-
nes l'os alumnos que a coutimiación se 
expresan: 
S O L F E O 
Curso preparatorio.—María Alcové 
de Mir, Blanca Navarro, Elena Cana-
les, Ana León, María líuergo, Teresa 
Cuenco. 
Primer año.—Graci García Lavín, 
Carmen Collado, Elisa Abreu, Sarah 
Valdés, A urora Bello, Felipe Usal, Su-
sana Jiménez, Julia Iluergo, Dolores 
Güol'i, AJtagracia Becquer, María Jo-
sefa Pujol, María Luisa Salado. 
Seguiidp oMQ-—María Carlota Bra-
cho. Teresa Fernández, Juana Rosa 
Trujil'lo, Ín6s .María Royes, Encarna-
ción Valdés, Mercedes Torroella, Do-
lores González del Valle, Carolina 
Guiiij Celia Lavastida. 
Torcer año.—Mercedes Pereda, 
Guillermina Fernández, Leonor Esco-
bar, Dulce María López, María Luisa 
Rocha, Amelia Díaz. 
H A R M O N I A 
Curso preparatorio.—Catalina La-
rrazábal y Ramona Estévez. 
P I A N O 
Curso preparatorio.—Juana Cepe-
ro y Pilar Olivares. 
rrimer año.—Adolfina Rodríguez, 
Ketty Falbelto, Carmen Cabrero, 
Elisa Abreu. 
Segundo año.—María Carlota Bra-
dio, Carmen Callado, Inés María Re-
yes, Caridad Lauderman, Francisca 
Dorta, Rosario Valdés, Julia Huergo, 
Sarah Valdés. 
Tercer año.—Isidora Prieto y Nu-
bla Roig. 
Cuarto año.—María Rita Argudín 
y María Teresa Alfonso. 
Quinto año.—Felina Menéndez, Ro-
sa María Garrucho, María Bastiony y 
Emilia Lávale. 
Felicitamos a las aventajadas alum-
nas y al ilustrado director y cuerpo 
de profesores del Conservatorio, insti-
tución que tanto honra al país por sus 
incasantes esfuerzos en pro de nues-
tra cultura artística. . 
Espec tácu los 
PATRET.-
Compañís, de óperg italiana. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española,—Función por tandas 
A las 8: L a Patrona del Regimiento. 
A las 9: L a Alegría de Vivir. 
A las 10: E l Método Gorritz, 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia ea-
pañola.—Punción por tandas. 
A las 8: L a Hostería del Laurel. 
A las 9: E l Perro Chico. 
A las 10: Lohengrin. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Los Chicos de la Escuela. 
A las 9: Las Bñhonas. 
A las 10: Mago Florido. 
GRAN TEATRO PO ITEAMA.— 
Extraordinaria función de despedi-
da a beneficio del primer actor Pan-
chito Fernández. 
Se pondrá en escena la tragedia en 
tres actos Mar y Cielo, y el monólogo 
L a Huelga de los Herreros. 
TEATRO HEREÜIA.— 
Compañía de zarzuela» y comedias 
españolas.—Punción por tandas. 
A las 8: Él Barbero de Sevilla. 
A las 9: E l Cato Primero. 
A las 10: L a Corría de Toi'os. 
CIRCO COLON.—-Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragonea.—Función día 
ria.—Matinécs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margante. Mr. Irving. L a 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
"Pepino" y Chocolate." 
Hay, a las dos y media de la tarde. 
E I N S O M N I O 
Son sin lomas que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado muy a menudo 
del mucho trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, preucn pación mental, exce-
sos en las comidas y bebidas, y más 
que nada, abusos sexuales. 
matinée gratis para los niños de las es-
cuelas públicas. 
A las siete y media de la noche, es-
pectáculo gratis en el e terior del 
Circo. 
Por la noche, a las ocho y media, 
otra función con entrada gratis para 
todas las señoras y señoritas. 
CIRCULO CATÓLICO.— 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López, — Función por tandas. 
A las 8: Estreno del apropósito líri-
co en ur. acto y cinco cuadros. L a to-
ma de posesión o Liborio en los feste-
jos. 
A las 9.- L a toma de posesión o Libo-
rio en los festejos. 
PLAZ-A GARDBN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CTNE NORMA, — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Plaza-Gard 
Restaurant. Habitaciones con rista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glaeé, 
Bohemia. Se sirven * domicilio. 
T E A T R O " H E R E D B A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—-Función diaria,—-Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
P R E C I O E : 
Palcos con entradas • $ „.5o 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . lo 
Entrada a tertulia. . . . . . 05 
E S P E C T A C U L O MORAL 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla de) Dr. Ayer, No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
aoamla 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
Prep&rada por el DB. J . O. AYEB y CIA*, 
IioweU, Maaa., E . U. de A. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la oriaa, 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por \É 
Inyección del 606, Teléfono A-5443, Df 
12 a 3, Jesfs María número 33. 
1473 May.-l ; 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zr$ 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapíx-
1630 May.-l 
ELIXIR Y POLVOS 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 U Z 
de l D r . H U X L E Y " 
ün jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que después 
de ser absorbidos por la sangre, regeneralas células vitalesi restaurando el 
•equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M ¿ C E U T I C A L C O . , L t d . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Jgg- Castoria es uo substituto Inofensivo del Elixir Paregórlco, Cordiales 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
I P A J E S 
" T h e T o u r í s t " O'REILLY 87. Telét, A-3348 
L U I S M O R E R A 
£1 surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES, 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a $5-00 
Id. para camarote ,, ,, „ ,, $ 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad $4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
R E Y D E F I E R A S Exijo !a marca 
5J 
y 
d e c u e l l o s , s i desea ca-
l i d a d y d u r a c i ó n . 
ÍJE VENTA EN TODAS LAS 
R E Y D E C U E L A O S CAMISERIAS. 
C 15S1 alt. 10-7 
E s t á s i e m p r e b i e n v e n i d o 
ES A T O P A S H O R A S , gs 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s . 
P i d a u n P L U S M E N O C A L 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
F O L L E T I N 5 5 
L A C A S A , 
DK LOS 
O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r í i t t 
tora de La Seguncís Mujer 
V E! Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Corvantes, 
Galiano número 62. 
(ContinQa) 
po/010 riücÓ11 en 1:1 casa 611 doilde 
UCN^ refu^ar contra las incursio-
do a(3uê a joven princesá que to-
taba H 0neaba! y cliando se lamen-
gía (v , ê 0 0011 Gotario, éste se onco-
(Íjje e hombros, como en señal de in-
CWnl-Smo 0 inipoteneia. 
/'1 baja, y se decía a sí misma 
. a a brillar el relámpago y a 
lll.ií rayo (lue ani(íuilara slls 
zas 1)610 no clestniídas esperan-
^ont embarg0? Beata se calló de 
bra g.0 y no tomó de nuevo la pala-
feat?0^Para hablar de otra cosa: la 
i '^da e r?erS dijo que se le hacía 
íablpV0Z mas inHOP0rtable: era indu-
Hro 'V1" 0-Íercía mucha influencia 
^adió prineo's.a Tec la . . . , "pero, 
ítyfo»»' "a^a me tiene con menos cui-
Aquel día, que fue uno de tos mis 
hermosos del verano, la duquesa or-
denó que se sirviera el te en el par-
que, en el sitio en que éste confinaba 
con la selva. Habían colgado de las 
seculares encinas la hamaca, de la du-
quesa. Claudina, vestida de blanco, 
tstaba sentada junto a ella en una 
elegante butaca de bambú forrada de 
cutí bordado, y le leía algo. Ante ella 
y sobre una mesita japonesa veíase 
la obra de tapicería, inseparable de 
la señora de Katzenstein, en la que 
trabajaba sin cesar. Dicha señora 
preparaba el te a pocos pasos de dis-
tancia. A la sombra que proyectaba 
un grupo de castaños de inmensa al-
tura, jugaba el duque a la pelota con 
sus dos hijos mayeres, con su ayu-
dante de guardia y con el señor de 
Palmer. Las risas y los gritos, de jú-
bilo de los niños llegaban distinta-
mente hasta la duquesa, que contem-
plaba aquel grupo con los ojos ra-
diantes de felicidad. 
—Puede usted suspender la lectu-
ra, mi querida Claudina—dijo la du-
quesa; — el día es tan espléndido y 
el sol tan radiante, que ese relato lú-
gubre produce en raí el efecto de una 
disonancia... ¿Cómo cree usted que 
acabará eso? 
—Mucho temo que el desenlace sea 
terrible — repuso Claudina dejando 
humildemente el libro sobre la mesa. 
— E l se ha procurado ya el vene-
no—siguió diciendo aquélla. 
—Sí—replicó Claudina, — es evi-
dente que ella debe morir. 
— ¿ E l l a ? . . . —preguntó sorpren-
dida la duquesa. . .—Usted sueña, 
mi querida niña: él es quien va a en-
venenarse, al no poder vivir con ella 
ni sin la otra. 
—No lo sé—dijo Claudina balbu-
ceando algo,—no adivino bien lo que 
resultará del relato. 
—Tenga usted la bondad de dar-
me el libro—dijo la duquesa. Esta lo 
abrió y leyó sus últimas páginas. 
—Tiene usted razón, Claudina— 
dijo. 
—Gado el carácter del héroe, no 
podía psicológicamente suceder otra 
cosa. 
—No lo había comprendido yo 
a s í . . . Pues bien: el autor se ha en-
gañado: ese carácter no es verdadero. 
¡Alabado sea Dios!, semejantes lucu-
braciones son del dominio de la fan-
tasía. No sigamos leyendo eso. ¡ E s 
tan hermoso el mundo, y me siento yo 
hoy tan bien y tan animada! 
Rechazó el cobertor extendido so-
bre su traje de fulard encarnado con 
ramitos blancos, y señalando con un 
dedo el grupo de castaños, prosiguió: 
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viene hacia nosotras.- parece fatigado 
del juego... Amigo mío: me siento 
algo perezosa hoy para hacer nues-
tra partida de dominó; pero ¿quiere 
reenüplazarme la señarita de Oerold? 
E n tal caso, ruego a ustedes que co-
loquen junto a mí a la mesa. 
Y revolviéndose sobre la hamaca, 
apoyó la cabeza en una mano, y vió 
cómo el duque se sentó enfrente de 
Claudina, cómo removió las fichas, y 
cómo puso de canto las que él tomó. 
Los dedos de Claudina temblaban 
en tanto que su cabeza se inclinaba 
sobre la mesa... Había visto, allá a 
lo lejos, algo así como una mariposa 
azul que atravesaba el prado. L a ma-
riposa se quedó de pronto inmóvi l . . . 
Y había alguien detrás de ella. 
—¡ Hija mía!—exclamó la duquesa 
a media voz,—está usted muy distraí-
da: con facilidad ganará el duque. 
—¡Pero ese grupo es un verdade-
ro idilio!'Cualquiera diría que ha ve-
nido a formarlo Wateau en persona: 
mucho temo, barón, que no agüemos 
la fiesta—exclamó la mariposa, que 
no era otra que la princesa Elena, 
vestida de muselina azul de pies a ca-
beza. Habíase vuelto un poeo para 
hablar, con expresión burlona e irri-
tada a la princesa Tecla, a quien a su 
vez seguían su dama de honor y su 
chambelán. 
E l rostro de Lotario permaneció 
impasible: la anciana princesa, echó 
mano a su anteojo de mango, exami-
nó el grupo, y exclamó con acento de-
sabrido :' 
—No podemos retroceder, hija mía: 
tú has querido darle una sorpresa a 
Isabel, y, puesto que lo has querido, 
adelántate y cumple con tu papel de 
explorador. 
La princesa Elena se adelantó, pero 
no mariposeando ya, sino pausada-
mente y con el disgusto en los ojos. 
Cerró con estrépito su sombrilla, y se 
detuvo a algunos pasos de la hamaca. 
—Dispénsenme Vuestras Altezas 
que les distraiga... . 
La duquesa la miraba riéndose. 
—¿De dónde vienes, halconcillo — 
le dijo, tendiéndole la mano; —¿te 
has introducido aquí de un vuelo por 
encima' de los muros ?—Nos han traído 
los coches de Maisonneuve: mamá, el 
barón y los otros vienen detrás. Se me 
envía a solicitar de Vuestras Altezas 
permiso para venir a saludarles. 
Se inclinó graciosamente ante el du-
que^y besó la mano que la duquesa le 
había tendido. Hizo como que no ha-
bía visto a Claudina, que estaba preci-
samente a su lado, e hizo con viveza 
cómicas señas a los que las seguían, pa-
ra que siguiesen avanzando y como 
asegurándoles que serían bien recibi-
dos. 
E l duque salió al encuentro de la 
princesa Tecla y la condujo junto a 
su mujer. Lotario se encontró al lado 
de Claudina mientras duró el cambio 
de saludos, pero ésta esperó en vano 
que él le dirigiese la palabra: sólo ob-
tuvo de su primo una profunda incli-
nación de cabeza. Se sentaron todos, y 
la conversación se hizo muy animada. 
La princesa Tecla se disculpó del re-
traso de su visita con la tercedura del 
pie al bajar las escaleras del castillo 
de Maisonneuve, tercedura que la ha-
bía reducido a completa inmovilidad 
con el aditamento de compresas de ár-
nica durante seis días. A la princesa 
Elena le había sido imposible, por de-
cirlo así, hacer una visita a alguna 
distancia: no se le podía, arrancar -de 
la habitación de su sobrina, por la 
que estaba literalmente loca. Además, 
le había pedido a la señorita Beata un 
gran delantal de hilo para dedicarse 
a sus diversas ocupaciones y recorrer 
la casa desde el sótano hasta el gra-
nero: se iba. haciendo una perezosa y 
no se ocupaba más que en trabajos ca-
seros. 
~ l Sabe usted en dónde la encontn) 
ayer? E n la cocina, en donde estabai 
preparando confituras de frambuesa 
(Continuará.) 
OUBIO-DE VA «ARINA.-Kdi.-ife *<• I» tarde—Mtye 26 d« 1913. 
Por Ramón S. de Mendoza 
Por flf. L i Í/P f ulares 
BRILLANTE FIFSIAINAUGIIRAI, 
• I Inm Rpmos iasistidó í'u 
•algunos años a un me rosas fiestas, a 
nmrhos bailes, a grauílc^ '-partUíS" m 
d ^Vedado Tennis Cl'ub^' Qüe es, di-
gá-mosdé en seguida, una. las socie-
dados cubanas do mayor aboleñjíÁ: y 
ninguna ha reunido para, los «nie eou-
rurrinron mayores enea utos, mejores 
•alicientes que ia mié Sfl efectuó ano-
che en su nuevo, en su l í e n n o s p ^ l a -
fño, situado en las márgenes floridas 
del Almendarcs, 
Bien es verdad que la suntuosidad 
de la easa. su admirable consirueeión. 
el arte exquisito con que se halla ador-
nada y la disposición especial de sus 
salones se prfetó admirablemente pa-
ra ello. 
Y si agregamos, un programa único, 
felizmente combinado, en cuya prime-
ra parto figuraba un ooneierto a car-
ir.) de artistas distinguidísimos, se com-
prenderá la medida, .so hallará la justa 
norma de lo que fué. lo que resultó la 
bella tiesta inaugural del "Vedado 
Tennis Club," que tuvo para desarro-
llarse uno de los marcos mífls esplendo-
rosos de que disponemos en (Juba. 
Luz radiante y muchas flores; mu-
jeres esculturales, envueltas en ro-
pajes de seda con jtyas on proi'u-
sión, realzando su belleza ; música acá-
•liciadora. galantes jóvenes. . . 
Parejas formadas'por lindas mucha-
chas y a puestos • caballercs siguiendo el 
ritmo de excelente orquesta, trazan en 
rápidas vueltas los compases de un ca-
dencioso vals; elegantes damas primo-
rosamente ataviadas ofrecen a los salo-
nes, como oxcelonto adorno, el esplen-
dor de su belleza; bellas plantas ne 
suaves matices que recuerdan delicio-
so jardín , esparcen aroma embriaga-
dor- lámparas artísticamente dispues-
tas extienden suave claridad y poi* 
vestíbulos y escaleras, destacándose, 
ermiidos servidores cpie lucen la ama-
rilla librea de la casa . , . 
('orno tedas las fiesta^ que celebra ¡ 
el "Vedado Tennis Club,'" la dc ayer! 
tuvo un sello do elegancia, de buen' 
gUStb, do magnificencia, digna del ob- i 
jeto a que so dedicaba. 
•so de ' f res id 
íi'an escalera ilel' palacio, 
donde a sus lados, plantas tropicales 
abrían el espléndido abanico de sus 
hojas, hallábase la comisión de recibo, 
uue formaban les señores POrf i rio 
Pranea, Antonio Suárez, Alfredo G. 
Domínguez. jAntonio Montero. Juan 
José Ariosa/ Nicolás do Oárdenal, 
Edel Farros y otros, que recibían a las 
familias qué iban llegando con pun-
tualidad cortesana, hasta hallarse todos 
reunidos par;) en'ándo el' Honorable 
resínente do la República, general 
.Mario 0; Meno.-al y su bella consorte, 
hicírran SU entrada en la nueva resi-
dencia del í'Vedado Tennis Club." 
Mientras tanto se procedió a dar co-
mienzo a la primera parte de la tiesta 
ejecutando la orquesta de cuerdas del 
maestro Parba una selección de piezas 
dc música, siguiendo luego el discurso 
inaugural pronunciado por el soñoi' 
Sorzano Jorr ín en el que detalló, his-
toriando, tos progresos de la aristocrá-
tica sociedad que nos ocupa. 
Terminada esa peroración hizo su 
entrada en tos salones el Presidente 
dc la Pepública, a quien acom-
pañaba su bella esposa la señora Ma-
riana S. de -Menocal y a los que seguían 
los "gentlemen" que componen la di-
rectiva del "Vedado Tennis Club" y 
los ayudantes do! Jefe del Estado se-
ñores Sanguily, Betancourt y Silva. 
El recibiraiento fué cariñoso; su lle-
gada se acogió con señaladas mues-
tras de simpatía tanto por parte de 
las damas como de los caballeros que 
en legión se agrupaban a uno y otro 
lado del salón de actos. 
En cse solemne instante se adelan-
tó hacia el piano el notable artista se-
ñor Andrés Pcrelló de Seguróla, para 
deleitarnos, como lo hizo, cantando con 
dicción inimitable " Idca le" de Tosti. 
"Claveli tos" de Valverde y .la roman-
za "Sais t u ! " 
Y tocó su vez a la diva insigne, e 
inimitable, de voz suave y argentina; 
correspondió a la señorita Lucyeeia 
Bori encantar al auditorio con sus ex-
traordinarias facultades en la ".Ber-
ceuse" de Chaminade, y sobre todo en 
las " M a l a g u e ñ a s " de Pagan, que tuvo 
que "b isar" a causa del desbordante 
entusiasmo que produjeron tan expre-
sivas como sentimentales notas. 
Terminó el concierto con el dúo 
"PJaisir d 'Amour" cantado a maravi-
lla por los dos artistas citados, a los 
que ovacionó el selecto auditorio. 
Se interrumpió la fiesta para que 
Itis concurrentes fueran obsequiados 
espléndidamente con fina cena servi-
da en pequeñas mesas en la terraza 
baja. iKiminada a "g io rno" con innu-
merables hilos de bombillas eléctricas 
Luego comenzó el baile y más» tarde 
el desfile.* lento, majestuoso,, acompa-
sado como facilitando el modo dg qu i 
todo.s pudieran comunicarse 'sus im-
presiones que en realidad de verdad, 
fueron excelentes y en las que los elo-
gios para el " Vedado Tennis Club" 
dominaban. 
Do la fiesta de anoche cuantos tu-
vimos la felr-idad de asistir guarda-
remos inolvidable, jndeleble, vivo, pe-
renne recuerdo. 
M. L. DE LINARES. 
un soberbio schooi de Pyko, que juega 
colosalmente. 
Pl juego so anima por momento, lo-
grando otro goal los ingleses que el 
referee y linesman consideran off-side. 
Termina la. primera parto con des-
gracia para el Barcelona, pues un ex-
celente pelotazo de Steel fué a dar con-
tra el palo y on otra ocasión en que 
Peris entregó la pelota a Smith en la 
misma puerta del goal, éste no pudo 
aprovechar la oportunidad estando-
Hedley atento en el quite. 
En la segunda parte el partido revis-
tió mayor animación, haciéndose más 
titánica o interesante, la lucha. 
Forns reemplaza a Steel que se re-
siento del dolor do la rodilla. 
El. ataque de los ingleses os muy 
persistente; so. observa en todos ellos el 
afán de obtener una señalada victoria; 
Roñé se ve frecnentomonte comprome-
tido: Best lanza una rasa oblicua que 
va a kik. A poco Roñé sale de la puer-
ta, logrando Grocnwoll, oportunísimo 
y trabajador como siempre, salvar la 
situación. 
E l portero inglés efectúa asimismo 
una salida muy atrevida, saliendo fe-
lizmenté airoso de su empeño y consi-
guiendo muchos aplausos por su va-
lentía. 
Los ingieses consiguen su segundo 
goal muy bonito, por cierto, de un 
fuerte pelotazo lanzan por Pyko que 
da en palo y de rebote se cuela dentro 
del goal con harto disgusto dc Roñé. 
En esta situación estábamos cuando 
Rozitzki tocó la pelota con las manos 
dentro del área del goal, que Hamilton 
castiga con su penal. Lo lanza inten-
cionadamente Clonnol y da en el palo, 
amparándose dé la pelota los azul-gra-
na que se han salvado de buena. 
E l juego continúa estando bastante 
repartido, produciéndose aíguna^ caí-' 
das. 
, Peri juega mucho, lo propio que 
Allack, Porns y Poli, pero Sljíuth, muy 
marcado por sus compatriotas 1,0 con 
sigue lo que él público aparenta espe 
rar de él. 
Por efecto de una cóna muy lanza-
da por Forns, se produce una, melée y 
Peris, entrando con mucha valentía y 
oportunidad consigue el segundo goal 
para su equipo, produciéndose de nue-
vo el empato. 
La lucha sé hace cada.voz má.s in-
teresante; el público aclama fronética-
mento a unos y a otros. Forns lanza 
otra cona, recogiendo Allack la pelota, 
lanzándola fuera y finaliza el partido 
atacando los ingleses deséspeiradaménté 
el goal de Reñé, estando, tanto éste co-
mo Amechazurra y Creemvell oportu-
nísimos en la defensa. 
Es difícil hacer distingos en! re 1 >• 
jugadores ingleses. Ayer confirmaron 
su fama que tienen bien merecida. 
Del equipo inglés merecen especial-
mente mención Horsman, liedlev, 
Englisch, Smith (F.) y Pykc. 
Ue los nuestros, hemos de repetir lo 
que Iledley dijo al despedirse • on la 
estación: qué el Barcelona os él mej v 
equipo con el que han jugado en el 
Continente. 
Algunos suponen que el Crook-Towu 
no es tan superior como cantan unes 
tras crónicas cuando tan fácilmente 
empatan los nuestros y hay que reco-
nocer que es por la manifiesta superio-
ridad que va día tras día alcanzando 
el Barcelona. 
Atengámonos á la respetable opi-
nión do lladley que es do calidad y a 
los magníficos resultados dé estos días 
que tanto honran a nuestro Club Cam-
peón . " 
LOS CUBANOS D 
M A R S Á N S D E S P E R T O 
E] despertar de Armando Marsans 
lia sido fiero y arrollador. 
Antuiver aunque SU club tuyo la 
desgracia de perder, él- j u g . brillante-
mente ál campo, y en el inynejo de la 
majagua, estuvo terrible. 
De cuatro ve<?59 que se payó en el 
"borne pla.te" desarrolló una película 
de tres l-ilómetros, una de Ctis y otra 
de uíjíü, amén ?e una íran-lereneia. 
Ayer, en el desalío con el " Pitts-
bu rg" se p irL'f r.dmirableiuent^; en la 
prime'M b.rv\ ÍVX\ unido chantos lan-
ces se le presentaron, y al " b u t " dio 
su correspondiente " h i t . " 
Almeida, que sigue jugando la ter-
MI 
cera base, s.- purlo eo.no ^ 
quiero, recilnemlo contimios m 
n su modo de " tildoar," 
Para no quedar menos que. 
también dispar»') su " h i t . " ' k: 
11,1 i(Mi>í el "score" personal de^ 
bos jugadores, iieduyoml,, e| c|0Saíí J 
ti • et domingo i ' ^ 
v; c; H- o, ^ 
Marsans. l l " P, 
Almeida, '¿h 
Record <le los cubanos, iacluyend 
juego de ayer:' 0 1 
J- V. C. H. B.R.T.B.Ayt 
Marsans. . :>.:\ Vil l l ! 2:5 7 
Almeida, . 1S 4S 0 7 2 14 J 
P L A Y E R S D E L C L U B " C O M P A Ñ I A L I T O G R A F I C A " 
EL 
EL CAMPEONATO "MINERVA n 
B A T T 1 N G A V E R A G E 
11,. a(iuí el orden en que se encuentran 
los jugador^ de los clubs " L e Prin- j V. Plaza, L. P. 
l emps , " "Escobar Star" y :'Oeci ! e n - | ^ Campos, K. S. 
M. Acosta, O. C. 
E. PorLillo, L. P. 
A. Rocbe, E. S. 
5 16 1 , | 
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E M P A T E 
Tomamos el sigúieúte iuteresahte re-
ito do la hoja deportiva do nuestro co-
tega " Lja Vanguardia!' de Barcelona: 
"Con un ligero retraso sobre la hora 
tinuneiada. del que sufren las oonse-
cueucia.s los simpáticos Poli e Irizar 
BÓmerizó ayer larde el último machí 
t 'rook-Town Ba rcelona. 
E l campo lleno por completo, viéndo-
le muchas caras muy bonitas en palcos 
y tribunas y a la etité de nuestros de-
portistas. 
Los equipos se alinean a las órdenes 
lie Hamilton en la siguiente forma: 
Crook-ToiritHorsman. Walton, 
Steward, Clehnel, Smith ( A ) "\-ke y 
Best. v 
líarct hjna : Reñé,, I rizar. Ameeha/.u-
cra. UositAki. Malsana (Alfredo), 
ttrernwoll, Steel, Allack, Smith, Ro-
dríguez (Poli) , Peris ( E ) . 
Empezó el partido con soberbias 
Arrancadas do los nuestros, que no pa-
recían sino que se oueonl rabau con so-
brados ánimos para arrollar a sus te-
rribles eontriiieante.s y fuerza es con-
fesar en honor de los nuestros, que en 
bastan tes ocasiones lograron un domi-
nio jugando en el terreno de los C-rook 
'onIra sol y pendiente, como lo demues-
tra que los azul-grana lanzaron tres 
lOuas seguidas. 
A. poco de empezado el partido, 
: Smith consiguió motor la pelota en el 
; goal de los Crook, cuando el referee ha-
| bía silbado un off-siele de un delantero 
del Barcelona. 
Los ingleses se apercibieron pronto 
| del conlínuo ataque dc que eran objeto 
| y que frecuentemente ponía en peligro 
I su puerta por el bombardeo de Steclc 
j Allack, Peris y Massaiia, y a su vez 
efectuaron frecuentes incursiones por 
terreno contrario igualándose bastante 
el partido, teniendo Reñé que empezar 
¡ a actuar salvando un cañonazo dé 
I Clonnol. 
En la primera parfe merece señalar-
se 1.1 na zambra que se armó frente al 
[goal de'Uorsman. y que terminó echan-
Ido Allaclv muy alta la pelota fuera dei.j 
campo, después do una desesperada de-
; IVusa de los ingleses. 
Él primer goal fué de) Barcelona, 
que lo consiguió de un magistral paso 
i de Steel a Allack, logrando salvar éste 
las colosales defensas y Poli recojo la 
polola y la lanza al interior del goal, 
escuchándose una' ovación formidable. 
Xo bien había transcurrido un miuu-
| lo, cuando los delanteros ingleses se 
amparan de la pelota y burlándose do i 
los obstáculos que so les anteponen con-
siguen franquear el goal enemigo del 
Como documento curioso y de gran 
enseñanza, publicamos como dato his-
rico del baseball la siguiente procla-
ma qiie el Alcalde do la (dudad de 
Atlanta dirigió a sus conc'úidadanos 
cuando creía que el club de aquella 
población se) encontraba en situación 
crítica : 
Considerando : Que en el actual 
"Championship'Vde la Liga del Sur 
se encuentra el club de nuestra ciu-
dad luchando cuerpo a cüevTtó por el 
primer lugar con el .Memphis." 
Considerando: Lo conv'iiieule que 
sería para esta ciudad el que su club 
se llevara el ••Champion." por la glo-
ria y anuncio que a ella traería, poí 
ser la primera vez que tai aconteci-
miento sucediera. 
Considerando: Que os un 
velar por todo aquello que 
gio y gloria a esta ciudad, qrde me eli-
gió su Alcalde por el voto popular, 3 
creyendo que mis conciu 
mismo que yo, celebrarán 
el ver flotar en nuestros 
gloriosa enseña del "Champion" del 
Sur de nuestro juego nacional. 
Considerando: Que el club " A t l a n -
ta parte mañana para las ciudades de 
New Orleans, Sheveport, Li l t le Rock 
y MontgonTery, a celebrar su última 
serie de juegos con dichos clubs en 
las ciudades nombradas, v creyendo 
• ,. • i - - • „ . , , 1 4e on el battmg avorage 1; sta 200, 1 r, A„rtQfo n n que mi presencia uara animo y enlu- . , , , .. ^ ® . ^r _' ¡ C. Acosta, O. ( 
om 1)0-
:; l l o 3 SJ 
siasmo a los rhucliaéhós q 
non nuesí ro club. 
Resuelvo: Primero; Ac.»mp;:ñar a 
club a las ciudades de N'iW Orleans 
Sheveport, .Mont gomery 
Rock, (lurante los días qu» 
que celebrar ¡juegos ,,!, OIÍM 
vertirme en el más ardicn'.' 
rjo y fanático espéetador 
••Atlanta." 
indiiyiuid i el ' -e^aí í ) del 20 -ic Mayo: I j . Torres,' O. ('. 
J. V. C. H. Ave. ' P. Rivas.' E. S. 
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•miregai la i'.u 
primer concejal -1. I*. M-e-
que se hará cargo de ella dñ 
ausencia.— El Mayor. %foyner 
La excitación anteiio;' sirx 
un grito de .u'uerra. pues el ' 
tanta" hizo un ••record" [u 







P L A Y E R S D E L " L O Y A L " 
VA estímulo de la ciiada autoridad.' 
désgraeiadámente^ no lia sida ni es' 
imitado en Cuba, pues ini'slras auto-
ridades municipales poco se cuidan 
del desenvolviinienta que catre ¡IO.SO-
ti'os tiene el deporte y siempre han 
creído cumplida su misi ui ríbi) áéistir 
a la inauguración de una temporada 
a lanzar ia primera bola. Pata hoy estaba designada la inau-
Digna de aplauso fué la actitud del guración de! Cam])eonato de Torce-
Mayor Joynor, y por (dio hornos a>pun- | dores. 
tado gustosos oso dato para que sir- Diferencias surgidas entre la " L i -
va de estímulo a nuestros Alcaldes. I ga." y el club "Romeo y Jul ie ta" ha 
sido la causa de que! se transfiera pa 
r-a más adelante. 
lio 
íes tic los" En los círculos y rennionc 
mili del ba-e-ball.. se daba ayer 
seguro la formaciíni de un Vicv0 
Esperamos que esas diferencias.: mnh 'I11'1 s'> j";íí,,'i'1 ,'n ,os t e r ^ 
ie carecen de 
E N D E T R O I T 
Los playees cubanos que integran la 
novena "Cuban Stars" han obtenido 
ayer una nueva victoria sobre los 
maestros del ''base-ball en Detroit. 
Pedroso en el box estuvo hecho un 
coloso, poniendo a prueba su poderoso 
brazo como lanzador. 
Fué tan brillante su labor, que no 
permitió que los hoys del '•Mack De 
I r o i t " pisaran el homc y no le castiga-
ron la bola do hil más que en dos oca 
vsiones. 
El gran artillero 'rorrionte, se pasó 
toda la tardo disparando cañonazos, 
fjue causaron grandes destrozos en los 
filos contrarios.' 
Los cubanos después de una hora y 
minutos do combato, salieron victorios 
con la siguiente anotación: 
, í r tancia . queden I " Havana Park." 
sontamente zanjadas, paya bien de VíUU,]r{u] H ,,,,,,,,¡0 los clubs'; 
c u « | los íanat icos, pues con la celebración . . . . . . . i A Hético 
• h- de dicho Campeonato se pasarán muv ! >'al' , Rcni 
6 10 1 i hall' Cuban Stars < . 
Mack Detroit 
La balería cúbaná Pedro.so auxiliado 
por el "loco''" Rodríguez. 
iremos jugar "base último con .sus antiguos j ^ f f ^ 
de verdad. . ' que boy .se encuentran toniando P 
0 2 2j La buena voluntad de los compo-1 en el "Cami.eonalo de AmatcU^ 
nenies de la " L i g a " y los represen-' , . „ntiVias ^ 
laníos de "Romeo y Jul ie ta" Miará ! 1 ,,n",!o l:'n^m,,s ,,iaS "0 
seguramente que el próximo lunes i t(* ^''emio <"n ciernes, teiidrcmo. 
téngamos polola americana mi •• A l - I 10 de hacerlas públicas. 
iTienüarcs 1 ar ' or lio\'. u ada in&S. 
D R . H E R N A N D O S E S U I 
C a t e d r á t i c o de ia Universidad 
S E 
La casa, dc. Príncipe Alfo^0 ^ | 
(antigua fabrica dc Carl '^ ¿pall-/ 
A causa de la fuei le lluvia que cayó | 
ayer tarde on esta ciudad y sus alre-
dedores, tuvieron que suspenderse los! N E P T L N Ü 103 DE 12 a 27todo- , w.-f, 
desafíos en opción a los campeonatos los días excePto los domingos. Con- Pia Para almacén dc W™0' ti 
de " Unateurs" v "Mine rva" c u J 8uUas y 0Peraciones en el Hospital Ho u otra industria.— I"lorn 
debían celebrarse' en Almondáros y ¡ ̂ ¡ T Í V Z ^ t ^ ' * ' ̂  dC y ̂  
Ha Vana. Parlf, J'especlivarnentc. 1 14:1 ' üíay* /<IOT< •JG----) S14 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
m T E S " C O M T I IV E W t " Á 
Vegetal é Instantánea. La- mejor úc todas. Conserva él cabello s-,, ¿r* 
Uaatéz primibva. De venta: en ci Depósito General, á $2-50 el Estucñe. 
"LA COMPLACIEísTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON «AÍNCHÊ  
810' SLmí̂^ 
G R A N 
C U R S I O N V $2-50 > |1-
\ — i-vJ Ot ^ Larde.—lüiayo de 
A, 
H A B A N E R A S 
TJui* fiesta esta Jioclie. 
Fiesta de arte que se eelebyara en 
.« salones del Cluh Catahma con el 
oncurso de la meritísima pianista 
lercedes Padrosa. 
Cantará PerelM de Se^iiwla. 
El notable artista del Metropohtam 
, -^ueva York, tan aplaudido anoche 
'¡•i ia ¿esta del Vedado Temiis Club, 
[onde cantó con la Bori, bítótará a co-
íiunicar un atraxítivo más a la fiesta 
le referencia. 
YA Clvb Cataluña, cuyos salones es-
án anexos a los del Ateneo, se verá 
auy concurrido esta noche. 
pe Múramar se llevará, para obse-
dio de la concurrencia, un ponche de 
iharapagne. 
y habrá pastas y dulces. 
• # 
.<fo es solo la que antecede. 
También en los salones del Conser-
¡itorio Nacional ŝ  celebrará esta no-
he una fiesta artística, 
tJn recital que ofrece Gabriel del 
¡frbe notable violinista dominicano, 
üscípulo de Harten, de la alta escuela 
le Berlín. 
Es además, discípulo laureado dei 
Conservatorio de Música de Leipzig. 
Una notabilidad en su arte. 
• * 
üe vuelta. 
Én «1 vapor Morro Castle, que llegó 
te Nueva York en las primeras horas 
le la mañana, ha regresado el joven 
ómciónario de la carrera consular Mi-
piel Angel Cabello y Malpica, que re-
áeutemente fué destinado para pres-
ar sus servicios en el Consulado de 
ûha en Herida. 
Es el hijo del queridísimo amigo, y 
•aballero tan conocido en la sociedad 
labanera, doctor Miguel Angel Cábe-
lo. 
Viene desde París. 
Y le acompaña su esposa, joven y 
spiritual dama, oriunda de Polonia. 
, Hace algunos años, a raiz de sus bo-
las, estuvieron en la Habana los jó-
ffenes esposos que ahora, después de 
orta estancia en nuestra ciudad, con-
inuarán viaje a Yucatán. 
Reciban mi bienvenida. 
Barreiro, redactar-jefe de L a "Foz de 
QaJ,icui, y don Jesús Galdo, personaje 
político de la ciudad de Vivero, pro-
vincia de Lugo, pueblo de nacimiento 
de Vil'lar Ponte. 
Lleguen hasta dos novios los votos 
que desde aquí hago por su mayor y 
más completa felicidad. 
Retour. 
Terminada la zafra del gran central 
ConchUa, del que es Químico Jefe de 
Fabricación, se encuentra de nuevo 
entre nosotros el experto e ilustrado 
ingeniero belga M. Jules Merlin. 
Ha llegado en unión de su joven y 
bel'la señora, María Sell de Merlin, y 
de sus encantadores hijos. 
Los distinguidos esposos se han ins-
talado, y así me complazco en partici-
parlo a sus amistades, en la casa de 
la calle O y 19 en el Vedado. 
Sean bien venidos. 
• 
¡Bodas de una cubana. 
Se trata de la señorita Micaela Chao, 
lUg tanto brilló, en fiestas artísticas 
le la sociedad Rosalía Castro, tocan-
lo el piano y la mandolina. 
Su padre, don Juan Chao, figuró 
n nuestro mundo industrial como fa-
íricante de tabacos. 
En la Comña acaba de contraer ma-
¡rimonio la bella señorita con el l i -
¡enciado Antonio Villar Ponte, redac-
or en aquella ciudad de L a Voz de 
rdicia, donde con fina y culta pluma 
lace gala, en la sección Con letra del 
iete, de su talento y de su ingenio. 
Es el señor Villar Ponte, además, 
Jorresponsal en Galicia del DIARIO DE 
MARINA, 
Residió en la Habana. 
Aquí fué redactor del Diario Espa-
íoí' y. en los salones del Centro Oalle-
jo pronunció varios discursos. 
La nupcial ceremonia, de la que ha-
M'an extensamente los periódicos de la 
uoruña, fué apadrinada por la señora 
nadre de la desposada, doña Carmen 
tóaciñeira, y por el padre del novio, 
ion Ponciano Villar. 
Y como testigües actuaron el. tío de 
| novia, Cronista de Ortigueira, Aca-
TOéb de la Historia y de la Real Ga-
llega, notable arqueólogo, don Federi-
co Maciñeira Pardo; don Alejandro 
• * 
Días. 
Son hoy los de un viejo amigo, don 
Felipe Oonzález, el bueno de don Fe-
lipe, dueño dei suntuoso hotel Ingla-
terra. 
Reciba mi saludo. 
Y va con éste la expresión de los 
deseos de todos sus amigos en esta 
casa. 




Allí, en la glorieta del bello parque, 
se inaugurará desde el domingo una 
serie de matinées organizadas por un 
grupo simpático de la juventud haba-
nera. 
Grupo del que forman parte, entre 
otros, Carlos Manuel de la Cruz, Leo-
nardo Sellés, Andrés Pita, Antonio 
Seijas, Luis S. Guerra, 'Manuel Calza-
dilla y Sebasti;n Pigueras. 
Este último como leader de las que 
prometen ser unas matinées animadí-
simas. 
Gracias por la invitación. 
Mi enhorabuena. 
Es para un matrimonio joven y 
simpático, Sarita Várela Zequeira y 
Ramón García Osuna, que sienten en 
estos momentos la inefable dicha de 
ver en su hogar al fruto primero de 
su feliz unión. 
Un tierno niño en quien cifran todos 
sus cariños, todos sus anhelos y todas 
sus esperanzas. 
Su felicidad es inmensa. 
Una rectificación como final. 
Anuncié en las Habaneras de esta 
mañana que hoy saldrían para Euro-
pa, en viaje de novios, Conchita Fer-
nández y Armando Cuervo. 
No es así. 
Los simpáticos esposos no empren-
derán viaje hasta el quince del mes 
entrante. 
Embarcarán en el Esrpagne. 
ENRIQDE FONTANILLS. 
Joyería fina y eapricliosos objetoa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galíano 76. 
Teléfono A-4254. 
ABflNICO'M 
Vltinta moda en Abanicos sumamente Ujeros por su varilíaje de M I M B R E 
Paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
E l A b a a i c o P E N S A I V U E N T O , t iene p in tadas 3 3 tarjetas pa ra 
«cribir nombres, p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se h a l l a n a l a venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
l a R e p ú b l i c a . 
** (N»r mayor en el almacén de "LA INDUSTRIA ABANIQUERA" 
G A L V E X & 
^brica , C E R R O 476. Almacén , MURALLA 29 . 
C 1729 alt. 33-26 M. 
¿ l s e / 7 /os a famados 
L O S S U C E S O S 
LA MUERTE DEL BUZO VALDES 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, se ha recibido un in-
forme emitido por el subinspector de 
la Policía secreta, Luis Sánchez, re-
ferente a las investigaciones que lia 
practicado, con respecto a la muerte 
del buzo Ursino Valclés, qae como sa-
ben nuestros lectores, pereció asfixia-
do en los momentos en que bajó a 
arreglar una cadena de la boya don-
de amarran los vapores de la Compa-
ñía Trasatlántica Española, y que fué 
rota días antes por un vapor excur-
sionista de nacionalidad americana. 
De las investigaciones llevadas a 
cabo, aparece que en la muerte de Ur-
sino no bubo imprudencia por parte 
de los encargados de la máquina 
aparato proveedor del aire, y que su 
fallecimiento fué debido, sin duda, a 
que fué acometido por un ataque epi-
léptico, que le daba con frecuencia, 
pues en la mañana del día en que ocu-
rrió el hecho, 12 del corriente, y en 
los momentos en que se encontraba 
de visita en el domicilio de su herma-
Lucila, en Casa Blanca, fué acometi-
do de un ataque, siendo aconsejado 
por todos que ese 'día no debía de ba-
jar a hacer el empate de las cadenas. 
POR UNA TURCA 
José de Oro Lastra, domiciliado en 
Ciego de Avila, remitió a l i Jefatura 
de la Policía Nacional de esta capi-
tal, y ésta a su vez al señor juez de 
guardia diurna, una denuticja en la 
cual refiere que hace poco fué fiador 
por la suma de mil pesos, de una tur-
ca nombrada Ignacia Tue^, acusada 
de un delito de estafa. 
Dice el denunciante qu3 la turca, 
tan pronto recobró su libertad, se 
marchó de Ciego de Avila, dejando 
allí a una hija, pero al notar que és-
ta también tomaba el tren central y 
se dirigía a la Habana, él también em-
barcó, teniendo tan mala suerte que 
la hija de la acusada también se le 
ocultara. 
Por estos hechos el denunciante se 
estima perjudioado en la sama indi-
cada. 
La turca, según José de Oro.* es bas-
tante agraciada, tiene Tin diente de 
oro, usa gafas y posee varios idiomas. 
¿A QUE IRIAN? 
En el interior de la casa Industria 
136, fueron detenidos ayer Juan Gen-
zález Martínez y Nicolás Cuervo Al-
varez, ambos de la raza blanca, y 
sin domicilio, por el vigilante núme-
ro 101, y sereno Tomás García. 
Según un inquilino de dicha casa, 
desde hace tiempo le vienen sustra-
yendo objetos y ropas, así como di-
nero en efectivo: en una ocasió le 
llevaron diez y seis centenes y tres 
pesos plata, por lo que anoche se pu-
so en acecho, viéndolos abrir la puer-
ta de la casa y penetrar en ella a los 
individuos ya citados, por lo que tocó 
un silbato, acudiendo el vigilante y 
el sereno, deteniéndolos. 
Los acusados negaron que fueran a 
robar. 
Ingresaron el vivac. 
CADENA EMPEÑADA 
La mestiza Sixta Ortega Cordero, 
de diez y nueve años de edad, y veci-
na de la calle de San José número 
101, informó a la policía que hace tres 
meses entregó al mestizo Carlos Her-
nández, residente en Zanja ciento 
diez, por Oquendo, una cadena de 
oro con medalla del mismo metal, pa-
ra que la reconociera, habiéndose en-
terado hace pocos días que dicha 
prenda la empeñó sin su autorización. 
La Ortega se estima estafada en 
la cantidad de 4 pesos 24 centavos oro 
español, valor de dicha prenda. 
La policía procura la detención del 
acusado. 
• MAS ACUSADOS 
Alfredo Gómez López, vecino de 
Monte 363, denunció a la Policía que 
vivía con Aurelia Cruz Novo, de 17 
años de edad, en una habitación de la 
casa Esperanza número 115, que el 
día 22 del corriente, al ir a la casa la 
encontró vacía, enterándose que Au-
relia se había llevado todos los mue-
bles para Estévez 143-B, donde resi-
de actualmente, negándose a devol-
yerle esos muebles que son de su pro-
piedad, por lo que se considera esta-
fado en la suma de 350 pesos oro es-
pañol. 
INFRAGANTI 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, el vigilante de policía 
número 941, detuvo en la calle de Vir 
tudes e Industria, a Miguel Hernán-
dez Gómez, de 18 años de edad, que 
era perseguido a la voz de ¡ataja¡ 
por Ramón Ojeda Elias. 
Según este último, habiéndose sen-
tado en un banco del Parque Central, 
a tomar fresco, se quedó embelesado 
y en esos momentos sintió que le an-
daban en los bolsillos, viendo, al vol-
ver la cara, que Hernández le tenía 
agarrada la cadena del reloj, segura-
mente con el propósito de hurtárse-
la.. 
El acusado, que negó el hecho, fué 
remitido al vivac. 
QUEMADURAS 
La niña Carmen González Gómez, 
de cuatro años de edad y vecina de 
la calle Cárcel número 17, mientras 
su mamá estaba bañando a un herma-
nito suyo, cogió un jarro que conte-
nía agua caliente y al volcársele en- j 
cima dicho líquido, se produjo que-
maduras de segundo grado on la ca-
ra anterior del tórax, de pronóstico 
menos grave, de las que fué asistida 
por el doctor Scull en el primer cen-' 
tro de socorros. 
LE LLAMARON ^MONO' 
El mestizo Hipólito Borges, resi-
dente en la calle de Valle número 16, 
y el blanco Faustino Martínez, de 
Zanja número 100, fueron presenta-
dos ayer en la tercera estación de 
Policía, por el vigilante 1139, quien 
los acusa de haberlos sorprendido ar-
mando escándalo, en la calle del Pra-
do, frente al teatro de Payret. 
Martínez dice que al pasar por el 
lugar ya mencionado, Borges le llamó 
diciéndole ''Oye, mono: baila aquí ün 
poco delante de nosotros", y como él 
no es conocido por ese apodo, ni cree 
servir de mono a nadie, le contestó: 
"yo bailaría..., por lo que Bcrges la 
emprendió a golpes contra él, rom-
piéndole un bastón encima de las cos-
tillas . 
El acusado Borges, dice que estaba, 
comisionado para buscar trabajado-
res para Cárdenas, y al ver a Martí-
nez, le dijo que si quería i r a traba-
jar, contestándole éste en términos 
insolentes, por lo que le pegó con el 
bastón. 
Tanto Martínez como Borges, que-
daron en libertad, con la obligación 
de comparecer hoy ante el señor juez 
correccional del distrito. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no üay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una tandera española. 





OBRAPIA NUM. 24.—Teléfono A-1854 
SAN RAFAEL 36.—Teléfono A-3752 
BELASCOAiN 24, B Teléfono A.8059 
MONTE NUM. 211.—Teléfono A-1 966 
C 1518 May.-lO 
A LOS COMERCIANTES 
Seleccionando artículos originales 
evita Vd. competencia y ganará más; 
este es el sistema de todo comercian-
te emprendedor y activo. Para con-
seguir este fin procure visitar esta 
casa, que al entablar relaciones con 
ella, rápidos serán sus beneficios. 
Fosforas REVOLT muy baratas. 
VENECIA, Obispo 96, Teléfono 
A-3201, entre Villegas y Bernaza. 
\ t COflO UN RAtlO Df 
L I L A S F R I C A S -
PERFUME D£ ULTIMA MOPA 
PE V£NTA eN TODAS LAS PERFUMERIAS, 
otPdsiTo: LAS FILIPINAS r5«.8AFAa 9.-
-TEL A- 3 7 8 4 . -
1529 May.-l 
P A S C U A L A E N L L E Y A B U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 




Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y )s quiero 
cumplir. Le he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta saiud. 
Envíeme su nom-
bre y dirección 
juntamente con 
un sello colorado 
le escribiré. Mi dirección es SOR AN QE-
,A, Apartado 861. Habana. 
C 1469 25-5 M. 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . . E L I R I S ; 
Unico receptor: ANTONIO AGI)LIO , 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5956.—Apartado 122*? 
Habana 
5927 26-20 My. 
A L A S D A M A S 1 
Se les avisa muy atentamente que 
" L A F R A N C I A C H I Q U I T A " 
Se ha trasladado de OBISPO núm. 971 
a AGUA C A X E Sí>, entre OBISPO ! 
y O 'REILL'Y, donde liquida todas sus ' 
existencias a precios reducidísimos. 
AbaniGos,telas blancas,encajes y entredós 
Se les recomienda una visita a 
" L A F R A N C I A C H I Q U I T A " 
A g u a c a t e n ú m . 5 6 . — H a b a n a 
• C 1465 alt. 4-5 
O X Í P A T I A 
es el método científico moderno para cu-
«rar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. No importa que su enferrnedad 
haya resistido a todo otro tTatamieato, 
con el OXYPATKOR quedará en seguida 
dominada. Ga-rantizamos el éxito. Escri-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 
C 1725 alt 10-26 M. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l mejor q u e s e c o n o c e . P m é t e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 1577 alt. 4-7 
Ü 5 £ N J A B O N 




Es el único fabricado con ma-
materiales propios para el país. 
Elegantes, Flexibles, Inoxida-
bles, Cómodos, Frescos, y Prác-
ticos.—Se hacen por medida des-
de $5-30.—Se atienden encarsros 
del interior. 
Abelardo Qu&nM. 
Josefina Vila deQueralt. 
alt, 7-15 
^ A R C U Y GOMEZ 
BERNAZA NUM. 6 
, "̂ero p0r alhajas,—Módico interés. 
61K̂ *1"1 DE ALHAJAS Y MUEBLES 
168 26-1 May. 
D R . G A B R I E L 9». L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. t 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. DÍ> 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
X4.ÍL8 May.-l 
R E A P E R T U R A D E 
aLA ESTRELLA DE ITALIA" 
— . ( A n t i g u a c a s a d e P a g l i e r y ) = 
C O M P O S T E L A 4 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
ESTA acreditada casa se hace cargo de toda clase de trabajos del ramo de Joyería, Platería y Relojería, especial-
mente en ORFEBRERIA FINA Y TRABAJOS ARTISTICOS, GRABADOS, MONTADURAS 
Y CINCELADURAS. = 
m B E B m m m B P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S e a e s e s s s e 
de que gozan los trabajos de " L A ESTRELLA DE I T A L I A " es lamejorreco-
mendación de que todo trabajo que sale de sus talleres es de primera clase, eje-
cutado por hábiles y competentes a r t i ^ s = — 
P A R A T O D O I . O D B L R A M O , n o d e b e o l v i d a r e l p ú b l i c o v i s i t a r 
"LA ESTRELLA DE ITALIA" 
( A n t i g u a c a s a d e P a g l i e r y ) — ~ — • llu¡**mmmimmimimmm 
C O M P O S T E L A 4 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
I ! 
DIARIO DE LA MAROTA.—Edi«ijB dr la tarde.—Mayo 26 dp 1913. 
0 
XDOSIGIOn 
^^^^^ - . Meaaaar 
SERVICIO P A R T i C U L M 
9 - D E L -
Diario de la Marina 
m 
San Francisco, 26, 
Entre gran número de competi-
dores, la Junta Directiva de la "Pa-
namá Pacific Internacional Exposi-
ción" ha escogido como sello ofi-
cial del certamen el dibujo presen-
tado por el escultor Alfred Lenz. 
Dicho sello expresa simbólicamen-
te la historia de los Estados Unidos 
abriendo al mundo el canal de Pana^ 
má, y anuncia en una inscripción 
circular la celebración del magno 
acontecimiento por medio de la Ex-
posición Internacional Panamá Pa-
cific, que se celebrará en San Fran-
cisco en 1915. 
f r e s c o e l p e s c a d o 
Londres, 26. 
Según informes recibidos en esta 
ciudad^ el profesor ruso de Lewsky 
ha descubierto un procedimiento pa-
ra conservar el pescado durante dos 
años. 
Los ingredientes principales em-
pleados en el procedimiento son la 
sal, el vinagre y el alcohol, asegu-
rando el sabio profesor que su cos-
to es una quinta, parte menor de lo 
que cuesta el actual sistema de con-
servación por medio de la sal y el 
hielo. 
E l l e ó n a z u l 
de la m o n t a ñ a 
San Rafael, California, 26. 
Por segunda vez durante los últi-
mos seis meses un híbrido denomina-
do el "león azul de la montaña," ha 
aparecido ayer cerca del lago " La-
gunitos," en la falda de la montaña 
Tamalpais. 
Lanzándose en medio de una piara 
de ganado Holstein, propiedad de 
A. W. Poster, el león asustó el ga-
nado tan terriblemente, que toros, 
vacas y añojos salieron de estampía 
cayendo muchos de ellos al fon-
do de un barranco de cien pies de 
profundidad. 
Varios animales perecieren inme-
diatamente y un gran número quedó 
tan mal herido que hubo necesidad 
de sacrificarlos para poner fin a sus 
sufrimientos. 
En su primera salida la fiera fué 
vista de cerca por el agrimensor 
George Richardson, quien dice se 
parece a un león de montaña con 
cabeza de lince, y de un color azul. 
Las autoridades han ofrecido una 
gruesa suma al que capture a la ex-
traña fiera. 
P a s t o de l a s l l a m a s 
Calgri, Albista, Canadá, 26. 
La arena pugilística de Tomny 
Burns, en que el boxeador Me Car-
thy fué muerto el sábado, quedó to-
taimente destruida anoche, por un 
voraz incendio. 
I v a d a s d e l v i c i o 
Nueva York, 26. 
Durante el último año, más de 
cinco mil muchachas llegadas a Nue-
va York del campo sin dinero y sin 
amigos han sido salvadas de las ga-
rras de malas compañías por la So-
ciedad Protectora de Viajeros. 
Estas jóvenes fueron encontradas 
en muelles y estaciones ferroviarias 
por los agentes de la sociedad, que 
inmediatamente les-procuraron alo-
jamiento y trabajo. 
Según el informe anual que acaba 
de publicar la Sociedad Protectora 
de Viajeros, es incontable el número 
de muchachas que vienen a Nueva 
York sugestionadas por falsos anun-
oios en los periódicos y más aún el 
número de jóvenes que están en pe-. 
Itero de caer en manos de personas 
viciosas. 
Más de, una vez los (agentes de la 
Sociedad han tenido que luchar a 
brazo partido con hombres que 
Aguardaban en las estaciones a las 
pobres campesinas pai'a hacerlas víc-
Umas de sus perversos sentimientos. 
n i 
1 
o n r p p p 
u b u 
Madrid, 26. 
Telegrafían de Castellón, que en 
aquella capital están las gentes alar-
madas ante la desaparición de la se-
ñorita Josefina Blay, perteneciente a 
distinguida familia, y de la que no 
hay, hasta ahora el menor rastro. 
Algunos periódicos, al dar cuenta 
del suceso, expresan el temor de que 
haya podido ser victima la desapare-
cida, de algún crimen análogo al ho-
rroroso en que perdió la vida el se-
ñor García Jalón. 
La policía busca, incansable, a la 
señorita Josefina Blay. 
y p e s i m i s m o s 
Ciudad de Méjico, 26. 
Se ha manifestado en el Ministerio 
de la Guerra, que se cree que antes 
que termine la actual semana, las 
tropas del gobierno se habrán apo-
derado de Hermosillo y se habrá lo-
grado restablecer la comunicación fe-
rroviaria entre ésta, Chihuahua y To-
rreón. 
A pesar de estas declaraciones op-
timistas, declaran los simpatizadores 
de los sublevados, que dentro de po-
cos días se han de desarrollar acon-
tecimiento muy desventajoso* para el 
gobierno del general Huerta. 
E l 
A s e s i n a t o s 
Shanghai, 26. 
Ayer fueron muertos por la explo-
sión de una bomba de dinamita oculta 
en el fondo de una caja que se le en-
vió, el general Han-Pao San y su cria-
do, que estaba abriendo ia referida 
caja. 
Dicho general era profundamente 
odiado por los radicales de la región 
norte de China. 
r o s y p r i e g o s 
Marquette, Michigan, 26. 
Acompañado de varios de sus ami-
gos particulares y políticos, ha llega-
do aquí, esta mañana, el ex Presiden-
te Roosevelt, que viene a declarar en 
la causa que a petición suya se ha 
incoado, contra el director de un pe-
riódico local, por publicación de un 
libelo, en el cual se acusaba a Mr. 
Roosevelt, de hacer un uso excesivo 
de las bebidas alcohólicas. 
l a i s F d f T C i p r e 
Londres, 26. 
Turquía ha accedido definitivamen-
te ceder a Inglaterra, la isla de. Cú 
prea, según un despacho, al parecer 
auténtico, que se ha recibido hoy de 
Constantinopla. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Londres, 26. 
Continúan muy tirantes las relacio-
nes entre los aliados de loj Balkanes, 
y en un despacho de Atenas, al "Ti-
mes", se dice que las baterías terres-
tres de los búlgaros hicieron fuego a 
la escuadra griega, al cruzar ésta 
frente a Kavala. 
Azúcares y valores 
MERCABO AZUCARERO 
Londres, 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 93. 
Id/sd. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de U nueva 
cosecha, 9s. 5.1]4d. 
ACCIONES DS LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comnnes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£88. 
Palacio 
¿QUIEN PAGA LOS GASTOS DE 
LA MISION ESPECIAL? 
Teniendo en cuenta el señor Pre-
sidente de la República la necesidad 
de que Cuba esté representada en 
las fiestas que se celebrarán en los 
Estados Unidos, con motivo de la 
inauguración del monumento a las 
víctimas del " M a i n e , " en la ciudad 
de Nueva York, fué por lo que dis-
puso la salida ayer para aquel puer-
to del.crucero "Cuba ," estando de 
. cidido a abonar de su peculio parti-
cular los gastos que el viaje del es-
tado barco origine, en caso de que la 
Cámara no votase el crédito sufi-
ciente para dicha, atención. 
A DESPEDIRSE 
El señor Felipe de Pazos." quien en 
su carácter do representante « La 
Cámara lia sido uno dé los comisio-
nados para representar a dicho Gen-
tro colegislador on las fiestas del 
".Maiuo." estuvo hoy a despedirse 
del general Menoeal. 
El señor Pa^os se. embarcó j iuila 
mente con su otro compañero de co-
misioiv señor Torralbas H bordo del 
vapor americano "Mascotte." 
VISITAS 
Para saludarle y hablarle de dife-
rentes asuntos, separadamente hoy 
han visitado al general Menoeal los 
señores siguientes: Larcdo Bru, San-
tiago Rey. Martines Ortiz (don Ra-
fael), Armando André, Manuel Vi-
llalón. Manuel Rivero, * el genera! 
báía. Mire!, senador Figueroii. el 
Kiscal de la Audiencia de Oricntr. se-
ñor José i'Vmánde/, Alvaro/, y r! 
Gobernador de Pinar de) Río sr ñor 
Sobi>ai;ln 
Secretaría de Hacienda 
POSESION 
Esta mañana tomó posesión del 
cargo de Contador de la Renta de 
Lotería, él señor Enrique Baguer. 
ADJUDICACION 
Se ha aprobado la adjudicación al 
señor L . Astorga de la subasta pa-
ra el arrendamiento de la casa pro-
piedad del Estado, calle de Egido 
número 11, en esta ciudad. 
REDENCIONES DE CENSOS 
Se ha acordado la redención soli-
citada por los señores Servando Gon-
zález y Santiago Cordero, de los cen-
sos reconocidos a favor , del Estado 
sobre dos solares en el poblado del 
Cristo. 
PRO BA BLE N 0 A [ B I L U I IENTO 
El señor Bonifacio Byrne será 
nombrado Administrador tío la Zona 
Fiscal de iVIatanzas, por réñüncia 
del señor Juan Capó Daiíly. 
Secretaría de Estado 
V I S I T A 
Los Ministros de Noruega y del Pe-
rú, esluvieron esta mañana, separada-
mente, en la Secretaría de Estado. 
EL GOBERNADOR DE ORIENTE 
So encuentra en esta capital, el Oo-
bernador de la provincia de Oriente, 
general Manuel Rodrigue/ Puentes, 
ecretarío de Justicia 
LETRADC CONSULTOR 
El Secretario do Justicia llevó esta 
mañana a Ta firma del señor Presiden 
té de La República el ivombramiento del 
8eñ( Garlos Manu^ de ta Cruz Ligar-
te para LutraciO Gonsû tOJ dé la Se-
erptaría dé Sanidad y Beneficencia. ' 
y mm en cárdena: 
UNA C O M I » OBRERaIe CARDENAS ViSITA 
AL SUBSECRETARIO DE GOBERNACION 
presidida por el señor Juan Arda, 
y formada por los señores Joaquín 
Rojas' y José Novcgil estuvo hoy en 
la Secretar ía de Gobernación una 
comisión de los obreros huelguistas 
de Cárdenas, los cuales visitaron al 
Subsecretario del departamento se-
ñor Montalvo, en unión del Jefe de 
la Policía Secreta señor Jerez Varo-
na y del Presidente de la Federa-
ción de los Puertos de Cuba, señor 
Podro Roca. 
La visita tuvo por objeto dar 
cuenta al Gobierno del propósito que 
a los huelguistas anima de continuar 
la huelga dentro del mayor • orden 
hasta ver realizadas sus aspiracio-
nes, y rogar que ' la representación 
del Ejecutivo haga porque se nom-
bre una comisión de arbitraje, a f in 
de solucionar el conflicto existente. 
Las peticiones dé los huelguistas 
son las siguientes: 
Gremio de playeros, 8 horas de 
L a C o m i s i ó n M i x t a 
N O S E R E U N E C O M O S E H A 
B I A A C O R D A D O . - E X T R A 
Ñ E Z A G E N E R A L 
La Comisión mixta integrada, por 
los senadores y representantes encar-
gada de aprobar el crédi to de los cin-
co mi l posos conque la nación cubana 
contribuye al monumento levantado 
en Nueva York en memoria de las víc-
timas del " M a i n e , " no habiendo po-
dido adoptar un acuerdo en la reu-
nión celebrada en las úl t imas horas 
del sábado, resolvió reanudarla en la 
mañana de -hoy. 
Se esperaba con la natural impa-
ciencia el conocer la impresión que en 
el ánimo de los referidos senadores y 
representantes haya podido causar la 
determinación del sefior Presidente 
de la República, respecto al asunto, 
manifestando que expensaría de su 
peculio particular la citada cantidad, 
y sin embargo, hasta las once de la 
mañana de hoy, por falta de asistencia, 
de la mayoría de los miembros de la 
comisión de referencia, no había po-
dido tener lugar el acto esperado en 
el local del Senado, como se había 
convenido. 
de Medina y Príncipe 
He aquí la nueva Directiva de es-
ta Asociación, una de las más im-
portantes de su índole establecidas en 
la Habana : 
Presidente: Sr, Manuel Castillo 
García. 
Vicepresidentes: señores Dr . Fran-
cisco Xognerol, Francisco Martínez y 
Conde de Sagunto. 
Secretario Contador: Sr. Alberto 
Fernández . 
Vicesecretario contador: Sr. Laurea-
no Iguzquiza. 
Tesorero: Sr. Francisco García Fer-
nández. 
Vicetesorero: Sr. Marcos Díaz. 
Vocales: señores Manuel Murua, 
Faustino González. Federico Gonzá-
lez, Antonio Sánchez, Isaac Bermú-
dez, Juan Berea Fe r rán , .Manuel A l -
va rez. Miguel Vega Suárez, Francisco 
Pérez, Segundo Fernández, Dr. Ca,r-
los Theye. Elias Miró, Gumersindo D. 
Val depares, Bartolomé Aulet, Ploren-
tín Mantilla, David Fallarero, Fran-
cisco Gorr iarán, Drj Carlos Armente-
ros, Salvador García, Manuel Rodrí-
guez, Servando Menéndez, Aurelio 
Marqués. Lisardo Alvarez, Buenaven-
tura Córdoba. Benito Lagueruela, 
Eudaldo Romagosa, Samuel Giberga, 
K. Bastien, Fidel Alonso, Francisco B. 
trabajo ; los estiva dores, que se les 
pague por la tarifa, anterior, o 969. 
tres centavos y medio pov saco; y los 
lancheros y patronos de lanchas, que 
se restablezca para ellos el pa t rón 
moneda oficial. 
E l señor Montalvo prometió tele 
grafiar a las autoridades respectivas 
dándoles las instrucciones necesa-
rias para que la huelga quede termi-
nada, cuanto antes a satisfacción de 
todos. 
La comisión de Cárdenas trajo la 
representación de los gremios de pa-
naderos, " U n i ó n de compañerns de 
lanchas," ^ L a Mund ia l , " " A l h a m -
íes " "Obreros y braceros da mari-
na,'" " U n i ó n de fogoneros, carpin-
teros, estibadores, playeros y lan-
cheros. ' ' 
Los huelguistas han pedido a-poyo 
a sus compañeros de Matanzas y Sa-
gua la Grande. 
Pavón , José S. Villalba, Angel Pér^z, 
Eladio Pérez, Laureano Alvarez, Se-
bast ián Bordas, Manuel P. Medina, 
R-estituto Sánchez, Gregorio Rodrí-
guez Francisco Audreu, Enrique 
González, Luís Bedia y Dr . Alberto 
Colón. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
SAGUA LA GRANDE 
La tuna sagilera 
26—V—9 a. m. 
Con un brillante concierto dado 
anoche en la Colonia Espaáola, pre-
sentóse al público la "Tuna Sagüe-
ra. La componen un número de lin-
das señoritas de Sagua la Grande 
dirigida por el señor Antonio Fabré. 
Presenciaron el concierto nume-
rosas personas. E l hermoso salón de 
fiestas de la Colonia ofrecía un en-
cantador golpe de vista por la con-
currencia y la iluminación. E l Pre-
sidente, don Manuel Maribona, se 
desvivió por todos. 
Los que componen la tuna fueron 
obsequiados con dulces y cham-
pagne. Terminado el concierto di-
rigióse la comparsa al "Liceo," don-
de también fué obsequiada al igual 
que en la Colonia; organizóse al fi-
nal un baile. 
Quiñones. 
Después de las fiestas 
de la República 
Todo vuelve a su estado normal, 
quedando un recuerdo grat ís imo de 
los festejos celebrados en estos días 
donde tantas damas bellísimas han po-
dido lucir la esbeltez de sus líneas, 
por haber tomado para conseguir su 
objeto las pildoras grajeificadas in t i -
tuladas La Oxidotirina Par ís remedio 
eficaz contra la obesidad y un gran 
estimulante para la energía y el vigor 
físico y moral. 
La gordura excesiva afea y todo el 
que quiera puede recuperar sus con-
diciones estéticas con este enfflaquc-
cedor sin r iva l cuya fama se éxtien-
de por el orbe entero. 
La Oxidotirina Pa r í s posee el secre-
to de perpetuar la juventud devol-
viendo la esbeltez y la agilidad a to-
das las personas que por ser demasia-
do gruesas las habían perdido. A to-
do el mundo interesa y en particular 
a las señoras no les conviene lucir 
obesas. 
6148 1-26 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
DE 
LADISLAO DIAZ y H0 SUCESORES DE RAMON PLANIOL 
VIVES 99.-TELEFONO A.2090. MONTE 3bl.—TELEFONO A-7610. 
A G A P I T O C A G I C A Y H N O S . 
M O N T E 363 .—TELEFONC A - 3 6 3 5 . — H A B A N A . 
La Compañía recuerda a sus consuiiíidoresque se fijen bien 
CD ei doi-so do nuestras losas, que llevah impreso el título de 
nuestra iabrica LA C U B A N A H A B A N A . 
Haeemós esta advertencia porque a muchos propietarios 
que exigen nuestras losas para sus pisos, se las ponen de otras lu-
bricas, euyas losas, aún siendo del mismo dibujo, valen % 10 ú 
15 menos en millar. 
" L A C U B A N A 
SAN F E L I M M . I Y ATARE!:' TELEFOÜ MII3; 
Lo representación 
de la Cámarj f 
Eu el vapor amcricanu " M 
t r , " que .salió hoy pin-a T w ^Cot-
embarcaron los ropresentantes 
res Joaquín Torrallu«s y Poli 
Pazos, quo concurr irán, p0r i J i 
niara de Represen I anl es, a ia • 
guración del monuineuto del ' í iS 
ne." en Nrew York. ^ 
También embarcó en r! " \ r 
l e " el Cónsul -losé Marti, c o r n i l 
do por el señor Presidente de 
pública para que luign cü ]sjew J % 
las diligencias nrersarios para 0 i 
desembarque de las tropas qUe , 
en el crucero " ( ¡uba ," ^ 
V A R I E D A D E S 
E L PAPA MAS JOVEN 
Benedicto I X , elevado a la digiii^ 
pontificia en lO.'tf por influencia de su 
padre A Ibérico (conde de Túsenlo 
hermano de los <lós últimos papas 
nedicto V I T l y Juan X I X ) ora extre" 
madamente joven cuando se sentó en 
la silla romana de San Pedro. 
Se ha dicho que Benedicto I X tenía 
entonces "diez años do edao--; p€ro 
aunque esto sea una exageración J 
lo cierto que ha sido " e l más jov'en" 
de los snmos pontífices. 
San Pedro debió morir octogenario 
y gohernó la Iglesia durante veinticin. 
co años ; Juan X X I I murió a los no' 
venta años; el antipapa Benedicto 
X I I I también falleció de edad de no-
venta años, y a los treinta de gobierno" 
ochenta y un años vivió Calixto \ ^ 
ochenta y dos Paulo 111 y ochenta y 
seis Pío I X : estos son„ entre otros, los 
Papas que han fallecido a edad más 
alanzada. 
E L HORROR DE LOS 
TACONES ALTOS 
No hay muchacha que haya gasta-
do tacones altos, y la que no los h 
usado concluye por llevarlos, creyen-
do que está más elegante con ellos, 
sin pensar en los males que puede 
acarrearle esta prác t ica aun después 
de haberla abandonado. 
. Fuertes dolores en la pantorriUa, 
Contracciones, calambres, hinchazón 
de pies, dedos deformados, varices y 
hasta tumores en las piernas son las 
atrocidades que pueden atribuim 
directamente al pernicioso hábito de 
llevar tacones altos. 
La razón de esto es fácil de veri 
Obsérvese a un niño aprendiendo a 
andar, y se verá que después de len-
to y difícil aprendizaje, mantiene, al 
f in , el equilibrio, dejando descansar 
por completo o casi por completo, los 
talones en el suelo. 
Pero esta posición correcta y per-
fectamente natural, se revoluciona 
por completo adoptando los tacones 
altos. Con ellos, el ángulo de la 
planta es necesariamente agudo, y 
destruye el equilibrio entre el pie y 
la pierna, haciendo caer todo el peso 
sobre los dedos. Y todavía'es más 
perjudicial la costumbre de llevar 
tacones altos a la calle y canj,biarlos 
en casa por zapatos de tacón bajo o 
zapatillas sin tacón ninguno, porque 
estos cambios constantes de posición 
perjudican grandemente a los músciv 
los del pie. 
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